



































 ᗈ島県立文書館所蔵原⇿㛵係資料࡟ࡘい࡚  ････････････安藤 福ᖹ 㸦◆㸧 
 ᗈ島ᖹ和グ念資料館ࡢ所蔵資料࡟ࡘい࡚  ･･････････････落葉 裕信 㸦◆㸧 
 原⇿被災資料ࡢ収㞟࣭整理࣭保存～ᗈ島大学勤務期～ ････宇吹 曉  㸦◆㸧 
 ᗈ島ᕷබ文書館ࡀ所蔵ࡍࡿ原⇿㛵係資料࡟ࡘい࡚ ････････渡辺 琴௦ 㸦◆㸧 




 ࠕ原子ࡢ࣌ࢫࢺࠖ࡜ప線㔞被⇿･･････････････････････････ᕸ川 弘  㸦◆㸧 




 原⇿報㐨 ････････････････････････････････････････････石田 㞞春 㸦◆㸧 
 被⇿者対策ࡢ国㝿比較･･････････････････････････････････川㔝 徳ᖾ 㸦◆㸧 
ᖹ和教育 ････････････････････････････････････････････ᑠ宮山㐨ኵ 㸦◆㸧 























定 安藤 福ᖹ 氏定




 会 場 広島県立文書館会議室定
定
 出席者 安藤 福ᖹ、石田 㞞春、小池 聖一、小宮山㐨夫、永井 均、ᕸ川 弘定
     水本 和実定
定
 ࠙附属資料ࠚ定
  資料㸯 広島県立文書館所蔵原⇿関係資料࡟ࡘい࡚㸦報告ࣞࢪュメ㸧定
  資料㸰 広島県立文書館所蔵原⇿関係文書群一覧定
  資料㸱 健康福祉局ࡢ事業体系定








定 最初࡟当館ࡢ概要࡛ࡍࡀࠊ昭和 63 ᖺ 10 ᭶㸯᪥࡟開館ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ前࡟ᗈ島県ྐ




















































































































定 ࡲࡎ複製資料࡛ࡍࡀࠊ県ྐ⦅ࡉࢇᐊࡀ昭和 47 ᖺ㸱᭶࡟ࠗ ᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅ ࢆ࠘刊行
ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡢ㐣程࡛資料ࡢᡤᅾࢆ調査ࡋ࡚いࡲࡍࠋྠ時࡟ࠊ࡯ࢇࡢ୍部࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࢆ






























































































































































































































































































































































































































































































































































ᖹ成 24 ᖺ 7 ᭶ 24 日 ᪊広島県立文書館 
広島県立文書館 主任 Ᏻ藤⚟ᖹ 
 
 
  ࡣࡌめ࡟ 
 
 


























資料 1 原⇿問題ࡢ展開 㸫 原⇿関係資料生成ࡢ諸相 
 




原⇿投ୗ → 被害㸦人的࣭物的㸧 
避難㸪救援࣭救護㸪遺体収容㸪瓦礫処理 































ศ類グྕ࣭表㢟      ／ 備考    ／ 保存ᖺ限 
H56.0 原⇿被⇿者ࡢ健康手帳࣭健康診断࣭་療 
H56.10  原⇿被⇿者健康手帳 ／  ／P 原⇿被⇿者健康手帳交付ྎ帳 
 H56.11 原⇿被⇿者健康手帳ࡢ交付 ／  ／P  
 H56.12 原⇿被⇿者健康手帳グ載஦項変更 ／  ／3  
 H56.13 原⇿被⇿者健康手帳ࡢ再交付࣭返還 ／  ／3  
H56.20  原⇿被⇿者健康診断 ／  ／P 原⇿被⇿者健康診断委ク機㛵ྎ帳 
H56.21 原⇿被⇿者健康診断委ク契約 ／  ／P 
H56.22 原⇿被⇿者健診指ᑟ ／  ／3 
H56.23 原⇿被⇿者健康診断委ク機㛵診療報酬請求明細 ／  ／5 
H56.30  原⇿被⇿者་療  
H56.31 原⇿被⇿者་療機㛵 ／  ／5 
    ／  ／P 原⇿被⇿者་療機㛵ྎ帳 
H56.32 原⇿被⇿者་療ㄆ定 ／  ／P 
H56.33 原⇿被⇿者་療㈝支給 ／請求明細書࡞࡝ࠋ  ／3 
H56.34 原⇿被⇿者交通手当支給 ／請求明細書࡞࡝ࠋ  ／5 


































グྕ㸯グྕ㸰グྕ㸱 ᖺ㸰 課ྡ 表㢟 概要




S01 90 359 S30 外஦課 難民救῭法㛵係綴 難民救῭法࡟基࡙ࡃ米国移ఫ者ࡢ資格ࠊ手⥆ࠊ㑅定ࠊ調査ࠊࡑࡢ௚㛵係文書ཬび海
外協会作成文書ࠋ
S01 90 528 S32 外஦課 難民救῭法㛵係綴 難民救῭法࡟基࡙ࡃ移ఫ者࡟対ࡍࡿ文書㸦海外協会㛵係文書ࢆ含ࡴ㸧ࠋ






S01 2007 163 S49 福利課 被⇿者㛵係綴 原⇿被⇿職員ࡢ実態調査࡜検診














S01 91 231 S35 援護課 原⇿十஬周ᖺ୍件 原⇿投ୗ十஬周ᖺ࡟当ࡓࡿࡢ࡛ࠊ県࡜ᕷࡀ共ྠ࡛慰霊式並び࡟ᖹ和グ念式඾ࢆ開催
ࡍࡿ行஦࡟ࡘい࡚ࠊ各㛵係機㛵࡜運営方法ࡢ打ྜࡏࢆ行う会議等グ述ࡋࡓ文書ࠋ
S01 91 232 S35 援護課 原⇿十஬周ᖺ行஦୍件 原⇿㸯㸳周ᖺ慰霊式並び࡟ᖹ和グ念式඾ࡢ行஦࡟係ࡿ準備委員会ࡢ設置ࠊࡲࡓࠊ実
᪋要領ࡢ作成等࡟ࡘい࡚㛵係者࡟࠾ࡅࡿ会議୍件࡟㛵ࡍࡿ文書ࡀ主࡛あࡿࠋ
S01 91 233 S35 援護課 原⇿十஬周ᖺ 原⇿㸯㸳周ᖺ慰霊式並び࡟ᖹ和グ念式඾執行業務࡟㛵ࡍࡿ୍件文書࡛あࡿࠋ




S01 91 235 S35 援護課 原⇿十஬周ᖺ㸦案内ྡ簿原稿㸧 原⇿㸯㸳周ᖺ慰霊式並び࡟ᖹ和グ念式඾ࡢ案内先ྡ簿ࡢ原稿ࠋ




S01 2007 1272 S38 援護課 中国地༊陸軍諸部隊調査表 中国地༊陸軍諸部隊調査表㸪昭和஧十ᖺඵ᭶භ᪥㸦原⇿時㸧並ྠᖺඵ᭶十஬᪥㸦終
戦時㸧࡟࠾ࡅࡿ在ᗈ島諸部隊࡞ࡽび࡟部隊長等୍覧表㸪中国地༊諸部隊配備調査表
等ࡢ写ࡋ

















S01 90 652 S33 社会課 原⇿被⇿者援護୍件 原水⇿被害者団体協議会ࡢ会議ࠊ理஦会ࠊ県࡬ࡢ請願ࠊ国࡬ࡢ陳情ࠊ千羽鶴ࡢ原⇿
病院࡬寄贈ࠊ被⇿者ࡢうࡕ生活保護法ࡢ被保護者ࡢ調査ࠊ原⇿㞀害者対策஦業㈝ࡢ
助成ࠊ原⇿被害者࡟対ࡍࡿ巡回相談ࡢ実᪋等業務࡟㛵ࡍࡿ文書࡜稟議書ࡀ大部ศࠋ
S01 90 784 S34 社会課 原⇿被⇿者援護୍件 原⇿被⇿者援護୍件ࡣᗈ島原⇿被⇿対策協議会㛵係文書ࠊࡑࡢ௚寄附陳情ࠊ巡回相
談ࠊ千羽鶴ࡢ寄ク等ࡢ文書等ࠋ




















S01 2008 401 S51 労ᨻ課 த議統計調査 総評定期大会状況調査ࡢ復命書ࠋ被⇿31周ᖺ原水⇿禁Ṇ世界大会資料㸪全国࣐ࢶࢲ
労連ࡢ第12回定期大会資料㸪東洋工業労働組ྜࡢ第31回定期総会資料,ྠ盟第13回
ᖺḟ全国大会概況ࠋᗈ島県労通信ࠋ















S01 96 623 S42 ఫ宅課 ఫ宅地༊改良㸦ࡑࡢ௚㸧 බ営ఫ宅建設஦業ཬびఫ宅地༊改良஦業࡟㛵ࡍࡿ文書㸪稟議㸪資料ࠋ原⇿ࢫ࣒ࣛ࡟
࠾ࡅࡿఫ宅対策࡟係ࡿ報࿌書ࠋ第㸴回全国宅地開Ⓨ連絡会議改良部会㸪ཬび全国宅
地開Ⓨබ営ఫ宅連絡会議中国ࣈࣟࢵࢡ会議開催࡟係ࡿ文書ࠋ

















 落 葉 裕 信 氏 
 おちࡤ ࡦろࡢぶ   広島ᖹ和記念資料館学芸員 
 
 ࢸ࣮࣐ ࠕ広島ᖹ和記念資料館ࡢ所蔵資料࡟ついてࠖ 
 ᖺ月日 ᖹ成「4(「01「)ᖺ㸷月「8日 
 会 場 広島国際会議場」階講習室 
 
 出席者 石田 㞞春、落葉 裕信、川野 徳幸、小池 聖一、小宮山道夫、武田 明子
     永井 均、西本 㞞実、ᖹ岡 敬、水本 和実 㸦50音順㸧 
  
࠙附属資料ࠚ 








































 現ᅾࡢ新着資料展࡛ࡍࡀࠊ展示Ⅼ数ࡣ 101 Ⅼࠊ資料館ࡢ地ୗ㸯㝵ࡢ展示ᐊ㸲࡛展示ࡋ࡚
いࡲࡍࠋࡑࡇ࡛ࡣ被⇿資料 39 Ⅼࠊᕷ民ࡀᥥいࡓ原⇿ࡢ⤮㸱Ⅼࠊ写┿ 27 Ⅼࠋ被⇿資料ࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊ戦中資料ࠊ戦ᚋࡢ資料ࡶ寄贈ࡀあࡾࠊࡑࢀࡽࢆ含ࡵ࡚ 101 Ⅼ࡛ࡍࠋ 
 ල体的࡟࡝ういࡗࡓ資料ࡀあࡿ࠿࡛ࡍࡀࠊ資料ࡢศ類表ࢆࡈ覧ࡃࡔࡉいࠋ 
 大ศ類࡜ࡋ࡚家庭用品ࡸྎ所用品ࠊあࡿいࡣ衣類࡞࡝ࠊ形態ࡈ࡜࡟資料ࢆศ類ࡋ࡚いࡲ
ࡍࠋ最ࡶⅬ数ࡢ多いศ類ࡣ金属࣭石類࡛約㸯୓ 3,000 Ⅼࠊ次い࡛文書類ࡢ約 2,600 Ⅼࠊ௨


































































































 資料ࡣ基ᮏ的࡟ࡣ寄贈࡛ࡍࡀࠊᖹ成 16 ᖺᗘ࠿ࡽ 17 ᖺᗘࡢ被⇿ 60 ᖺࡢ節目ࡢ時࡟ࡣࠊ長
崎ࡢ原⇿資料館ࠊ広島࣭長崎ࡢ国立原⇿死ἐ者追悼ᖹ和♳念館ࠊＮ㹆Ｋࠊ中国新聞社ࠊ長
崎新聞社࡜ࡢ共ྠ࡛ࠊ被⇿資料ࡸ遺影࣭体験グࡢ全国募㞟ࢆ展開ࡋࡲࡋࡓࠋ 






















○落葉 ⥆い࡚ࠊᕷ民ࡀᥥいࡓ原⇿ࡢ⤮࡛ࡍࡀࠊ཰蔵Ⅼ数ࡣ 4,943 Ⅼ࡛ࡍࠋ原⇿ࡢ⤮ࡣࠊ
ࡇࢀࡲ࡛㸰回募㞟ࢆ行ࡗ࡚いࡲࡍࠋ㸯回目ࡣࠊＮ㹆Ｋ広島ᨺ㏦局ࡀ昭和 49 ᖺ࠿ࡽ昭和 50
ᖺ࡟࠿ࡅ࡚募㞟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡢ⤮ࡣ㸯回目࡟཰㞟ࡋࡲࡋࡓࠋ㸯回目࡟཰㞟ࡋࡓࡶࡢࡣࠊ
ࠕ原⇿ࡢ⤮ࠖࡢ略࡛㹅㹃࡜いうࢥ࣮ࢻࢆ付ࡅ࡚整理ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 㸰回目ࡣࠊᖹ成 14 ᖺ࡟広島ᕷ࣭長崎ᕷ࣭Ｎ㹆Ｋ࡞࡝ࡀ共ྠ࡛募㞟ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࡇ࡛
ࡣ新ࡓ࡟約 1,300 枚ࡢ資料ࡀ㞟ࡲࡗ࡚いࡲࡍࠋ新ࡋい原⇿ࡢ⤮ࡣࠊࠕࢽ࣮ࣗ原⇿ࡢ⤮ࠖࡢ
略࡛Ｎ㹅࡜いうࢥ࣮ࢻࢆ付ࡅ࡚整理ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
















































ࡲࡍࠋ昭和 20 ᖺ 10 ᭶࡟文部省ࡢ原子⇿弾࡟関ࡍࡿ学術調査団࡟ྠ行ࡋ࡚広島ᕷෆ࡟入ࡾࠊ
ࡑࢀ࠿ࡽ長崎࡟ࡶ行ࡁࠊ被害ࡢ状況ࢆ撮影ࡋ࡚いࡲࡍࠋ資料館࡛ࡣࠊᖹ成 19 ᖺ࡟࢜ࣜࢪࢼ






















 昭和 20 ᖺ 10 ᭶ࡢᕷෆࡢ状況ࢆ撮影ࡋ࡚いࡲࡍࠋ撮影枚数ࡣ昭和 20 ᖺ࡟ 860 枚ࠋ昭和
22 ᖺ࡟ࡣࠊ写┿㞟ࡢࠗLIVING HIROSHIMA࠘ไ作ࡢࡓࡵࠊ再ࡧ広島࡛街ࡢ様子ࢆ撮影ࡋ
࡚いࡲࡍࠋ昭和 20 ᖺ࡜ྠ୍ࡢ࣏࢖ンࢺ࡛撮ࡽࢀ࡚いࡿࡶࡢࡶあࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡕࡻう࡝昭和
20 ᖺ࡜昭和 22 ᖺ࡛対比ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡲࡍࡋࠊ中国新聞社࠿ࡽࡢࣃࣀ࣐ࣛ写┿ࡶ撮影ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ林㔜男氏ࡶ昭和 20 ᖺࡢ時࡟中国新聞社࠿ࡽ撮影ࡉࢀ࡚いࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ対比࡛街
ࡢ復興ࡢ様子ࢆ見ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ昭和 22 ᖺࡣ 341 枚撮影ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ資料館ࡣࠊࡇࢀ
ࡽࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝࣇ࢕࣒ࣝ࠿ࡽࣉࣜンࢺࡋࡓࡶࡢࢆᥦ供いࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ 
































影ࡋ࡚いࡲࡍࠋࡇࢀࡣ昭和 20 ᖺ 10 ᭶࠿ࡽ 11 ᭶ࡈࢁ࡟撮影ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣ昭和
21 ᖺ㸲᭶ࠊ昭和 22 ᖺ㸲᭶ࠊ少ࡋ時間ࡀ飛ぶࡢ࡛ࡍࡀ昭和 28 ᖺ㸰᭶࡜定Ⅼ࡛撮影ࡉࢀ࡚い
ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࡢ街ࡢ復興ࡢ様子ࢆࡼࡃ知ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ 
 ⥆い࡚ྜࠊ ྠ調査団ࡢ撮影写┿࡛ࡍࡀࠊࡇࡢ写┿ࡣ昭和 48 ᖺ࡟日ᮏ࡟返還ࡉࢀࡓ返還資
料ࡢ中࡟含ࡲࢀ࡚いࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ返還写┿自体ࡶ複写ࣉࣜンࢺࠊࣇ࢕࣒ࣝ࡜ࣉࣜンࢺࢆ資
料館࡛཰蔵ࡋ࡚いࡲࡍࡢ࡛ࠊྜྠ調査団ࡢ写┿ࡶあࡾࡲࡍࠋ 
 ྜྠ調査団ࡣࠊ昭和 20 ᖺ㸷᭶࡟࢔࣓ࣜ࢝陸軍ࡢ軍་団ࠊ࣐ンࣁࢵࢱン管༊調査団ࠊ日ᮏ
側ࡢ研究調査団ࠊ୕者࠿ࡽ構成ࡉࢀࡿ調査団࡛昭和 20 ᖺ 10 ᭶ 12 日࠿ࡽ 11 ᭶ 25 日ࡲ࡛広
島࡛調査ࢆ行ࡗ࡚いࡲࡍࠋࡇࡢ写┿ࡣࠊ調査団員ࡢ中࡟࢔ࣈ࣭࣮ࣜࣝࣜ࣎࢘㸦A.Liebow㸧
氏ࡀいࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊࡑࡢ人ࡢ日グࡀࠗ広島་学࠘࡟掲載ࡉࢀ࡚いࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢグ録ࢆ見ࡿ
࡜ࠊࡇࢀࡣ 10 ᭶ 12 日࡟調査団࡜ࡋ࡚広島࡟来ࡓ時࡟撮影ࡋࡓ空撮ࡔ࡜書い࡚あࡾࡲࡋࡓࠋ 








10 ᭶ 14 日࠿ࡽ 11 ᭶ 26 日࡟広島࡟入ࡗ࡚いࡲࡍࠋ資料館࡛所蔵ࡋ࡚いࡿࡢࡣࠊࡑࡢ調査
団ࡀ撮影ࡋࡓ写┿࡛ࡍࠋ 

















ࡋࡓࠋ撮影時期ࡣ昭和 20 ᖺ㸵᭶㸵日ࠊ㸵᭶ 25 日ࠊ被⇿前ࡢ空撮写┿࡜ࠊ被⇿直ᚋࡢ㸶᭶
11 日ࠊ㸷᭶㸵日撮影ࡢ写┿ࢆ入手ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 
 ࡇࢀࡣ㸵᭶ 25 日࡛ࡍࡡࠋ被⇿前ࡢ広島ࡢୖ空࠿ࡽ撮影ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 ࡇࢀࡣ被⇿ᚋࠊ㸳日ᚋ࡛ࡍ࠿ࠊ㸶᭶ 11 日࡟ᕷෆࡢ様子ࢆ撮影ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ 
 被⇿前࡜被⇿ᚋࡢ⇿心地付近ࡢ空撮ࡢ写┿ࢆ対比ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ資料館東館ࡢ࣑࣮ࣗࢪ
࢔࣒ࢩࣙࢵࣉࡢ前࡟ࠊࡇࡢ空撮写┿ࡢ対比ࡢ展示ࢆࡋ࡚いࡲࡍࠋ 




 ࡑࢀ࠿ࡽࠊ地ୖ写┿ࡶᖹ成 15 ᖺ࡟米国国立公文書館࠿ࡽ入手ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇࢀࡣ広
島駅構ෆ࡛ࠊ࠾ࡑࡽࡃᶓ࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡢࡣ救援࡟来ࡓ人ࡓࡕ࡛ࡣ࡞いࡔࢁう࠿࡜思いࡲࡍࠋ 
 ࡲࡓࠊ調査団௨外࡟ࡶࠊ個人ࡀ撮影ࡋࡓࡶࡢࢆࡲ࡜ࡵ࡚寄贈ࡋ࡚いࡓࡔࡃ場ྜࡶあࡾࡲ



















 ࡑࢀ࠿ࡽࠊᖹ成 14 ᖺࡢ救援救護࡟関ࡍࡿ企⏬展࡛ࡣࠊ広島原⇿㞀害対策協議会㸦原対協㸧
࡬調査࡟行ࡁࠊ原対協所蔵ࡢ写┿ࡢ཰㞟ࢆࡋ࡚いࡲࡍࠋ 























 原⇿ࡢ⤮ࡣࠊ཰蔵ࡀ 4,943 Ⅼࡢうࡕࠊ௒ࠊ作者࠿ࡽ࢖ンࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ公開承諾ࢆ得࡚い
ࡿ 4,465 Ⅼࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛公開ࡋ࡚いࡲࡍࠋ 









































































































































 ࡑࢀ࡛ࡣ 10 ศ࡯࡝休憩ࢆࡋ࡚ࠊ㸱時 10 ศ࠿ࡽ質疑応答ࢆ開始ࡋࡓい࡜思いࡲࡍࡀࠊࡼ
ࢁࡋい࡛ࡋࡻう࠿ࠋ࡛ࡣࠊ㸱時 10 ศࡲ࡛休憩いࡓࡋࡲࡍࠋ 
㸦休憩㸧 
○石田 ࡛ࡣࠊ皆ࡉࢇ揃いࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ質疑応答࡟移ࡾࡓい࡜思いࡲࡍࠋ 

























































































































































































































































































































































○西本 最ᚋ࡟ࠊṇ式࡞ 2018 ᖺࡢ展示更新࡟向ࡅ࡚ࡢ現況ࢆヰࡏࡿ範ᅖ࡛ࡈ説明いࡓࡔ
ࡅࢀࡤ࡜ࠋ 








































































類：2 台所用品 3台所小物 01弁当箱
分類番号：2301-0011 弁当箱






分類：3 衣類 5 携行品 02 懐中時計
分類番号：3502-0010 懐中時計





分類：5 金属･石類 2 瓦 02 丸瓦
分類番号：5202-1173 丸瓦





分類：6 動植物 2 植物 02 木
分類番号6202-0011 焼けた松





分類：ϳ 医療･医学関ಀ Ϯ 人体関ಀ ϬϮ 爪
分類番号：ϳϮϬϮ‐ϬϬϬϭ 中学生のṧしたツメ䛸皮ふ
分類：ϴ 貨幣類 ϭ 貨幣 Ϭϯ 硬貨の溶融塊
分類番号：ϴϭϬϯ‐ϬϬϮϯ 硬貨の溶融塊
分類：9 文書類 2 手書䛝文書 01 日記
分類番号：9201-0022 日記











分類： 文書類 手書䛝文書 日記
分類番号： 日記


















































































































































定 渡 辺  琴 代  氏定




 会 場 広島ᕷ公文書館定
定
 出席者 石田 㞞春、落葉 裕信、川㔝 徳幸、小池 聖一、小宮山㐨夫、武田 明子  
     中川 利國、西本 㞞実、ᕸ川 弘、ᖹ岡 敬、松浦 陽子、水本 和実定
 定
 ࠙附属資料ࠚ定
  資料㸯 科学研究費助成事業研究報告会資料㸦報告ࣞࢪュメ㸧定
  資料㸰 報告用ࣃワ࣮࣏࢖ンࢺࢫࣛ࢖ࢻ定
  資料㸱 主要࡞歴史資料定












































定 ࡉࡽ࡟ࠊ昭和 61 ᖺ㸴᭶࠿ࡽࡣබ文書බ開ไᗘࡢ窓ཱྀ業務ࢆ開始ࡋࠊᖹᡂ㸶ᖺ࠿ࡽࡣᕷ長
ࡢ資産等ࡢබ開窓ཱྀ業務ྠࠊ ᖺ 10 ᭶࠿ࡽࡣ個人情報ࡢ開示࣭訂ṇ請求ࡢ窓ཱྀ業務ࢆ開始ࡋ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ現ᅾࡣࠊᗈ島ᕷࡢ情報බ開ไᗘࠊ個人情報保護ไᗘࡢ総ྜ窓ཱྀ࡜ࡋ࡚ࡢ役割
ࡶᯝࡓࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ定




























定 原⇿被害࡟㛵ࡍࡿ主要࡞文献ࡣࠗࠊ ᗈ島県ྐ定 原⇿資料⦅ ࠘ࡀ昭和 47 ᖺ㸱᭶࡟Ⓨ行ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࡕࡽ࡛紹௓ࡉࢀ࡚いࡲࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊࠗᗈ島ᕷබ文書館紀要࠘ࡢ第㸶ྕ

































































定 ௒ࠊࡇࡕࡽ࡟出࡚いࡲࡍࡢࡀࠊ昭和 20 ᖺ㸶᭶ 13 ᪥付ࡢࠗᗈ島空襲被害調査報࿌࠘㸦写

































































職員労働組ྜ࠿ࡽᗈ島ᕷබ文書館࡟寄贈ࡉࢀࡲࡋࡓࠋෆ容ࡣࠊ1945 ᖺ࠿ࡽ 1951 ᖺࡢ社会













































定 ࡇࡢ࡯࠿ࠊ最近ࡢᕷྐ࡛ࡣࠗᅗㄝᗈ島ᕷྐ࠘ࠗ ᅗㄝ戦ᚋᗈ島ᕷྐ㸦被⇿ 50 周ᖺ定 ᅗㄝ戦





使ࡗࡓࡾࡍࡿࡶࡢࡀࠊࡇࡢ昭和 23 ᖺࡢࠗ復興審議会୍件࠘࡜書い࡚あࡿ文書綴㸦写┿ 12㸧
࡛ࡍࠋᗈ島ᕷ復興審議会ࡣࠊ昭和 21 ᖺ㸰᭶ࠊᕷ長ࡢㅎ問࡟ᑐࡋ࡚ຓ言答⏦ࡍࡿࡓࡵࡢ機㛵
࡜ࡋ࡚設置ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡇࢀࡣࡑࡢ୍件綴࡛ࡍࠋ定









長࡛ࡍࠋṧ念࡞ࡀࡽࠊ昭和 22 ᖺࡢࡶࡢࡣ࡞いࡢ࡛ࡍࡀࠊ昭和 23 ᖺࡢ企⏬書類࠿ࡽ始ࡲࡾ
ࡲࡋ࡚ࠊ昭和 28 ᖺࡢࠗᖹ和祭୍件綴࠘ࡲ࡛ࡢࡶࡢࡀあࡾࡲࡍࠋ定









































定 現ᅾࠊ行ᨻ資料全体࡛ 23,607 件࡯࡝あࡾࡲࡍࡀࠊࡑࡢ中࡛原⇿被害被害ᑐ策ࠊࡢࠕ㹆㸶ࠖ
࡟ศ類ࡉࢀ࡚いࡿࡶࡢࡣ 237 件ࠋᖹ和グ念資料館ࡢࡶࡢ࡞࡝ࡶ含ࡲࢀࡲࢀࡿࡢ࡛ࡍࡀࠊᖹ



































ࡊいࡲࡍࠋᗈ報課ࡢࡶࡢࡔ࡜ 35 ࣑ࣜࡢࡶࡢࡀ⣙ 3,000 ࣇ࢓࢖ࣝࠊ㸲搬㸳ࡢࡶࡢࡀ 1,400 ࣇ
࢓࢖ࣝࡄࡽい࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ௚ࡢ写┿ࡀ 7,300 ࣇ࢓࢖ࣝࡄࡽい࡜いࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ定
定 ࡇࢀࡀᗈ報課ࡢ撮ᙳ写┿࡛ࡍࠋࠕᩚഛࡉࢀࡘࡘあࡿᖹ和グ念බᅬࠖ࡜いうࢱ࢖ࢺࣝࡢࡶ




































































































































































㻌 㻌 㻌 ・役場文書 
㻌 㻌 㻌 ・個人寄贈資料 
㻌 㻌 㻌 ・市史編䛥䜣資料 









































































































































































































































































































































  ᅗ㻌 㻌 㻌 書 
 絵䛿䛜䛝 
 地㻌 㻌 㻌 ᅗ 






















































㻌 㻌 市民 
㻌 㻌 広島䛻進駐し䛯英連邦軍兵士䛜撮影し䛯も䛾 
㻌 㻌 復興事業関ಀ者䛜撮影し䛯も䛾 
・広島原⇿被災写真 







































㻌 㻌 ・健康福♴局原⇿被害対策部 
㻌 㻌 ・都市整備局都市計⏬課㻌 䛺䛹 
 
 博物館・ᅗ書館等䛜保管す䜛資料 
㻌 㻌 ・広島ᖹ和記念資料館 
㻌 㻌 ・国立広島原⇿死没者追悼ᖹ和♳念館 
㻌 㻌 ・広島市立中央ᅗ書館 











࣭永濱家文書 971 件 
 … 幕末࠿ࡽ明἞࡟࠿け࡚ࡢ広島藩、広島県ࡢබ
文書等 
・㔜家豊氏資料  4,582 件 
… 県内社会࣭労働運動関係資料 
・山木茂氏資料  2,393 件 
…  社会࣭労働運動関係資料 
・任都栗司氏資料  195 件  
…  原⇿被⇿者援護活動関係資料 
・広島市復興青年運動資料  234 件 
…  原⇿被⇿後ࡢ復興期࡟࠾けࡿ青ᖺ運動関係資
料 
・都築正男氏資料  645 件 
…  原⇿投ୗ直後ࡢ被⇿者἞療及び原子⇿弾症࡟
関すࡿ調査研究資料 
・新藤兼人氏資料  130 件   
…  自筆映⏬シナࣜオ、著書 
・矢吹憲道氏資料 70 件 
…  昭和初期ࡢ社会事業、原⇿被⇿後ࡢ救援活動、
広島児童文化会館ࡢ創設関係資料 
・寺光忠氏資料  40 件 
… ࠕ広島ᖹ和記念都市建設法ࠖࡢ制定過程関係 
資料 
・藤本千万ኴ氏資料  69 件 
…  ࠕ広島ᖹ和記念都市建設法ࠖࡢ制定過程関係
資料 
・大儀正ኵ氏資料 420 件 
 …  主࡟土地࣭ 土木事業࡟関すࡿ旧安芸郡中山村
役場文書 
࣭中山地区社会福祉協議会資料  321 件 
… 主࡟明἞前期ࡢ地租改正࡟関すࡿ旧安芸郡 
  中山村役場文書 
・草津南町総代資料 148 件 
… 大正期࠿ࡽ昭和 22 ᖺま࡛ࡢྠ⏫ࡢ⏫内会࣭
青ᖺ会等関係資料 
・坂本忠之氏資料 87 件 




・山田隆ኵ氏資料 87 件 
        …    …  戦時中ࡢ防空関係資料、昭和初期࠿ࡽ 30 ᖺ
௦࡟࠿け࡚ࡢ広島市ࡢ広報࣭税࣭国民健康保険
関係資料࡞࡝ 
・谷口盛行氏資料 43 件 
…  第１回国勢調査(大正９ᖺ)関係資料 




・登 清氏資料 492 件 
…  旧高宮郡岩ୖ村ࡢ近世࠿ࡽ明἞初期࡟࠿け࡚
ࡢ文書࡞࡝ 




・弓㔝正彦氏資料 7 件 
…  原⇿投ୗ後࡟入市した陸軍軍་少佐弓㔝勲
氏ࡢ主࡟་学面࡛ࡢ原⇿被害࡟関すࡿ記録類 
・前田良孝氏資料 9 件 
…  日中戦争関係写真㸦101 枚㸧、昭和初期ࡢ広
島逓信局発行ࡢ書状、文書࡞࡝ 
・下前一郎氏資料 122 件 
…  明἞中期࠿ࡽ昭和 20 ᖺま࡛ࡢ旧἟田郡園村
ࡢ⏫政関係資料࡞࡝ 
・斗桝正氏資料 216 件 
…  戦中戦後ࡢ学校関係資料 
・高㔝泉氏資料 5,085 件 
…  戦後広島ࡢ演劇活動࡟関すࡿ資料 
・輝本親孝氏資料 824 件 












  ࣭行政ポスタ࣮、チࣛシ 
  ࣭市街地図 
  ࣭広島ྡ所等ࡢ⤮ࡣࡀࡁ 
  ࣭版⏬ࠕ広島ྡ所 㸦ࠖ明἞ 27 ᖺ㸧 
  ࣭福஭芳郎⏬伯ࡢスケッチ⏬ 






































㔜家豊資料目録 4,582 件 
山木茂資料目録 2,393 件 
任都栗司資料目録 195 件 
広島市復興青ᖺ運動資料目録 234 件 
受贈資料目録Ϩ 1,230 件 
⤮ࡣࡀࡁ目録 2,214 件 
写真目録(広報課撮影分) 4,530 件 
受贈資料目録ϩ 1, 030 件 
広島市域地形図原図目録 2, 719 件 
   
２ 役場文書目録 
目録  ྡ 収録件数 
戸坂村役場文書目録 3,976 件 
大林村役場文書目録 3,964 件 
狩小川村役場文書目録 4,187 件 
志屋࣭戸山࣭ඵ木村外役場文書目録 2,333 件 
瀬㔝村役場文書目録 4,391 件 
日浦࣭船越村外役場文書目録 1,969 件 
温品･矢㔝･熊㔝跡村外役場文書目録 6,453 件 
஬日市⏫外役場文書目録 1,834 件 
役場文書目録補遺編 1,939 件 
役場文書目録補遺編ϩ 1,497 件 
瀬㔝川⏫࣭熊㔝跡村役場文書目録 1,197 件 
安古市⏫࣭矢㔝⏫役場文書目録 788 件 
安芸⏫役場文書目録 1,939 件 
祇園⏫࣭船越⏫役場文書目録 704 件 
安佐⏫࣭可部⏫役場文書目録 1,608 件 
白木⏫役場文書目録 617 件 
高陽⏫役場文書目録 263 件 
砂谷･ୖ水内･水内村外役場文書目録 1,688 件 






№ タイト䝹 作成時期 資料情報 資料番ྕ
㻝 昭和㻞㻜ᖺ㻣月㻞㻡日䚷アメ䝸カ軍撮影航空写真 㻿㻞㻜㻚㻣㻚㻞㻡
㻞 昭和㻝㻢ᖺ度広島市防空計⏬ 㻿㻝㻢 原⇿戦災誌資料
㻟 広島市大避難実᪋要領 㻿㻞㻜㻚㻠㻚㻝㻣 䛂庶務一件綴䛃昭和㻞㻜ᖺ
狩小川村㻤㻝㻠
㻢㻜㻜㻣㻝䚷ﾘ䡬ﾌﾚ䡫ﾄ
㻠 罹災証明書 㻿㻞㻜㻚㻤㻚㻝㻝 個人寄贈
受贈資料目録䊠
㻯㻝㻥㻥㻟-㻝㻟㻢
㻡 疎開日誌䚷光明寺寮䚷䠄全体䛸㻤月㻢日部分䠅 㻿㻞㻜ᖺ度 個人寄贈
受贈資料目録䊡
ト㻜㻟-㻜㻜㻝










































































㻞㻞 広島復興都市計⏬街路網බ園配置図䚷昭和㻞㻝ᖺ㻝㻞月 㻿㻞㻝㻚㻝㻞 広島市共済組合発行 図書㻝㻡㻞㻣㻞-㻟
㻞㻟 原子⇿弾投下直後の࿋鎮Ᏺ府長官の指令 㻿㻞㻜㻚㻤㻚㻢 都築資料㻝㻠-㻠
㻞㻠 原子⇿弾被災者に対する治療対策案 㻿㻞㻜㻚㻥㻚㻝 都築資料㻝㻠-㻝
㻞㻡 所謂䛂原子⇿弾症䛃に就䛶䚸特に་学の立場か䜙の対策 㻿㻞㻜㻚㻝㻜㻚㻝 䛄総合་学䛅第㻞巻第㻝㻠ྕ 都築資料㻞㻡-㻞
㻞㻢 中国新聞䚷昭和㻞㻜ᖺ㻥月㻠日䠄都築博士談話䠅 㻿㻞㻜㻚㻥㻚㻟
㻞㻣 中国新聞䚷昭和㻞㻜ᖺ㻥月㻡日(都築博士談話䠅 㻿㻞㻜㻚㻥㻚㻡
㻞㻤 原子⇿弾に䜘る広島市の損害に就䛶 㻿㻞㻜㻚㻝㻜㻚㻝 䛄日本་஦新報䛅第㻝㻝㻢㻥ྕ 都築資料㻞㻡-㻟
㻞㻥 原子⇿弾災害調査研究特別委員会委員の辞令 㻿㻞㻜㻚㻝㻞㻚㻝㻞 都築資料㻤-㻝㻡






















㻟㻢 ＜写真＞研究車輌䇿トロイྕ䇿の内部 㻿㻞㻝㻚㻝㻞 都築資料㻠-㻟㻝





㻟㻥 䛄原子⇿弾災害調査報࿌集䛅䚷第一部䞉第஧部 㻿㻞㻤 日本学術会議編䞉発行
図書㻜㻝㻡㻜㻜-㻜㻜㻝
図書㻜㻝㻡㻜㻜-㻜㻜㻞










㻠㻠 䛂中国軍管༊ྖ令部発表䛃 大佐古一郎著 原⇿戦災誌資料
㻠㻡 䛂移動演劇さく䜙隊原⇿殉難記䛃 乃木ᖺ雄著 原⇿戦災誌資料
㻠㻢  䛂私の䚸見たもの䛃 フ䞊䝂䞊䞉䝷ッ䝃䞊䝹著 原⇿戦災誌資料
㻠㻣 䛄広島原⇿戦災誌䛅䚷全㻡巻 㻿㻠㻢 広島市編集䞉発行
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定 小 池   聖 一  氏
 ࡇ い ࡅ   せいいࡕ  広島大学文書館長
 ࢸ࣮࣐ ࠕ広島大学文書館所蔵ᖹ和関係資料࡟ࡘい࡚ࠖ 
 ᖺ月日 ᖹ成 「』(「01」)ᖺ㸳月 「『 日
 会 場 広島大学文書館館長室
 出席者 石田 㞞春、落葉 裕信、川㔝 徳幸、小池 聖一、小宮山㐨夫、西本 㞞美
     ᕸ川 弘、ᖹ岡 敬 
  
 ࠙附属資料ࠚ 




























































































































































































































定 ࠕࣅ࣭ࣝࢩࣗࣜࣇ㛵ಀ文書ࠖࠋࡇࢀࡣࠊ㸳᭶ 27 ᪥ࡢ᭶᭙᪥࡟ࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫࡉࢀࡿࡢ࡛

























































































































































































































































○西本定 ࡓࡔ୍方࡛ࠊࡇࢀࡣ 1970 ᖺࡲ࡛ࡔࡗࡓࡽࡁࢀい࡟ㄝ明࡛ࡁࡿࠋ例えࡤࠊ金஭利
博ࠊ௒ࠊ聴ࡁ࡞ࡀࡽࠊ現ᅾࡢ中国新聞࡛ࡣ⦅㞟局࡛ 100 人いࡓࡽࠊ金஭利博ࢆ聞い࡚ 99
人ࡣ who's who ࡔ࡜いうࢇ࡛ࡍࠋࡲࡗࡓࡃ知ࡽ࡞い࡜ࠋ



















































































































































































































































































○川㔝定 結構多いࠋ段࣮࡛࣎ࣝ 20 箱ࠋ気持ࡕ࡜ࡋ࡚ࡣ原ᑐ部࠿ࡽ預࠿ࡗ࡚いࡿࠋうࡕ࡜
ࡋ࡚ࡣࠋ




































































































































































































































 㸯 福島ࡢ事故ࡀ提起ࡋࡓࡶࡢ 
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 㸰 ࣌ࢺ࢝ウ効果 
定 ࠕ燐脂質࡟ᑐࡍࡿࢼࢺ࣒ࣜ࢘ 22 ࡢᙳ響ࠖ࡜いう㢟ࡢ論文࡛ࠊ࣌ࢺ࢝࢘博士ࡣ体ෆ࡟入ࡗ
ࡓప線㔞ᨺ射性物質ࡀ長時間ᨺ射線ࢆⓎࡍࡿ࡜ࠊ細胞࡟深้࡞ᙳ響ࢆ୚えࡿࡇ࡜ࢆ証明ࡋ
ࡓࠋࡑࡢࡼう࡞体ෆࡢᨺ射線ࡀ創ࡾ出ࡍࢲ࣓࣮ࢪࡣࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊእഃ࠿ࡽ照射ࡉࢀ





 㸯 ࣄࣟࢩ࣐ࡢ再考 
定 ᚑ来ࠊ原⇿投ୗᚋࡢ被⇿࡟㛵ࡍࡿ研究ࡣࠊ主࡜ࡋ࡚እ部࠿ࡽࡢ高線㔞被⇿࡟焦Ⅼࡀあ࡚
ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ原⇿ࡀ投ୗࡉࢀࡓ直ᚋ࠿ࡽࠊ様々࡞機㛵࡟ࡼࡗ࡚་学的࡞調査ࡀ始ࡲࡗࡓࠋ



















 㸰 ࠕ復興ࠖࡢ再検討 
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定 ᪥清戦தࡢ最中࡛あࡗࡓ 1895 ᖺ 4 ᭶初頭ࠊ似島࡟ᕧ大࡞陸㌷ࡢ検疫ᡤࡀ作ࡽࢀ始ࡵࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᖺࡢ 6 ᭶࡟ࡣ開ᡤ式ࡀ行わࢀࠊࡑࡢᖺࡢ 10 ᭶ᮎࡲ࡛࡟ࡣࠊ441 隻ࡢ船࡜ 13
୓㸵千人ࡢ兵士ࡢ検疫ࢆ実行ࡋࡓࠋ 















                                                  

























 㸱 ࣐ンࣁッタン計画ࡣ降下物ࡢ影響࡟気࡙い࡚いࡓ 
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定 1945ᖺ11᭶30᪥࡟ᥦ出ࡉࢀ͂ࡓ Atomic Bomb Casualty Reports No.14: Medical Report 
on Atomic Bomb Damage̓ࡢ第୕章ࡣࠊࠕ⇿Ⓨᚋᨺ射線ࡢᙳ響ࢆཷࡅࡓ地域࡟入ࡗࡓሙྜ
࡟ࡘい࡚ࡢᙳ響ࠖ࡜いうࢱ࢖ࢺࣝࡀ付ࡅࡽࢀ࡚いࡿࠋࡇࡢ報࿌࡟ࡼࢀࡤࠊ生物学的࡞ࢲ࣓
࣮ࢪࡀⓎ生ࡋ࡚いࡓࡢ࠿否࠿ࢆ確ᐃࡍࡿࡓࡵࡢ調査ࡀ࡞ࡉࢀࡓ࡜述࡭࡚いࡿࠋ 
定 ḟࡢ表࡟見ࡿࡼう࡟ࠊ⇿心地࠿ࡽ⣙ 8km 㞳ࢀࡓ石ෆᮧ㸦現ᅾࠊᗈ島ᕷబ伯༊஬᪥ᕷ⏫大















                                                  
15 Atomic Bomb Casualty Reports No.14 –Medical Report on Atomic Bomb Damage in 












































                                                  
16 笹ᮏ前掲書ࠊpp.115-131ࠋ 
17 岡ᮧࣄࢧ子ࠕຓ産婦࡜ࡋ࡚ࡢ被⇿ᚋ 㸦ࠖࠗ 被⇿体験グ࣭ࣆ࢝࡟ⅎ࠿ࢀ࡚࠘13 㞟ࠊᗈ島་療
生༠原⇿被害者ࡢ会ࠊ1990 ᖺ㸧ࠊpp.33-38ࠋ 




ࠝ付グࠞᣋ稿ࡣࠊ2012 ᖺ 12 ᭶ 14 ᪥ࠊ慶應義塾大学᪥ྜྷ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛開催ࡉࢀࡓ࢔ࢪ࢔་





















縮࡬ྥࡅ୍࡚ᐃࡢᡂᯝࢆ生ࢇࡔ࡜ࡉࢀࡿ 1995 ᖺࡸ 2000 ᖺࡢ再検討会議ࡢ決ᐃࢆ少࡞ࡃ࡜
ࡶ再確ㄆࡋࠊ少ࡋ࡛ࡶࡑࡇ࠿ࡽ世界ࡢ᰾㌷縮ࢆ前㐍ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ期ᚅࡉࢀࡓࠋ 
定 ࡲࡓࠊ世界ࡢ᰾兵器ࡢ 95㸣ࢆ保᭷ࡍࡿ米ࣟࡀࠊ2009 ᖺ࡟失効ࡋࡓ戦略兵器削減条⣙
㸦START㸧࡟௦わࡿᚋ⥅条⣙ࢆ結ࡧࠊࡉࡽ࡞ࡿ᰾兵器ࡢ削減ࢆ実現ࡍࡿࡇ࡜ࡀ期ᚅࡉࢀࡓࠋ 










「 「010 ᖺ ３５９ 再検討会議ࡢ成果࡜課題 
定 ࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界 ࢆࠖ掲ࡆࡿ࢜ࣂ࣐米大統領ࡢⓏሙ࡛᰾兵器廃⤯࡬ࡢ期ᚅࡀ高ࡲࡿ中ࠊ




                                                  
1 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of 





ᑟࡃࡼう࡞ᨻ策ࡢ議論 ࠖࠕഅⓎ的࡞᰾兵器使用ࡢ༴険ࡢప減ࠖ࡞࡝ 7 㡯目ࡀ明グࡉࢀࠊ᰾兵




羅ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ 1995 ᖺ NPT 再検討会議࡛᥇択ࡉࢀࡓࠕ中東決議ࠖ࡟盛ࡾ込ࡲࢀࡓࠊࠕ中東
࡬ࡢ非大㔞破壊兵器地ᖏ創設ࠖࡢࡓࡵࡢ国㝿会議ࢆ 2012 ᖺ࡟開催ࡍࡿࡇ࡜ࡶࠊ最終文書࡛
支持㸦endorse㸧ࡉࢀࡓࠋ 
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2 黒澤満ࠗࠕ ᰾࡞ࡁ世界 ࡟࠘ྥࡅ࡚――NPT 再検討会議ࡢ結ᯝࢆ踏ࡲえ࡚ࠖࠗ国㝿問㢟 N࠘o.595ࠊ






























࢜ࣂ࣐大統領ࡣ 2010ᖺ 2᭶ 1᪥ࠊᨻᶒ࡟就い࡚初ࡵ࡚ࡢࠕ4ᖺࡈ࡜国防計⏬見直ࡋ㸦ࠖQDR㸧






ࡑࡢୖ࡛ࠊQDR ࡣ௨ୗࡢ四ࡘࡢ優ඛ課㢟ࢆ掲ࡆࡓࠋ第 1 ࡣࠕ現ᅾࡢ戦த࡟࠾ࡅࡿ勝利ࠖ
࡛ࠊල体的࡟ࡣ࢖ࣛࢡࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱ࡛ࣥࡢ勝利ࢆࡉࡍࡀࠊ࢖ࣛࢡ࡛ࡢ戦த࡟࠾ࡅࡿࣉࣞ
ࢮࣥࢫࡣ縮ᑠࡋࠊ࢔ࣇ࢞ࢽࢫࢱࣥ࡟兵力ࢆ㞟中ࡍࡿ方針࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ第 2 ࡣࠕ⣮தࡢண防
                                                  
3 森ᮏ敏ࠕ2010 ᖺ NPT 運用検討会議ࡢᡂᯝ࡜௒ᚋࡢ課㢟ࠖࠗᾏእ஦情 2࠘010 ᖺ 7࣭ 8 ᭶ྕࠊ
2㸫15 㡫ࠋ 





















連ண算࡛あࡿࠋQDR ࡀⓎ表ࡉࢀࡓ 2 ᭶ 1 ᪥ࠊ2011 会計ᖺᗘࡢ米国ᨻ府ண算案ࡀⓎ表ࡉࢀ
ࡓࡀࠊࡇࡢうࡕ᰾兵器活動㛵連ண算案ࡢ総㢠ࡣ⣙ 70 億ࢻ࡛ࣝࠊ前ᖺᗘ࡟比࡭࡚⣙ 10㸣ࡢ増
㢠࡜࡞ࡗࡓࠋ 
定 ண算増㢠ࡢ要因ࡢ୍ࡘࡣࠊഛ蓄᰾兵器管理ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࠊ現ᅾ保᭷ࡋ࡚いࡿ᰾兵器ࡢ維













                                                  
5 ᕝୖ高ྖࠕ࢜ࣂ࣐ࡢ国防戦略(2010QDR)࡜᪥米ྠ盟ࠖࠗ ᾏእ஦情࠘2010 ᖺ 3 ᭶ࠊ55㸫81
㡫ࠋ 
6 “Obama Budget Highlights Stockpile Work,” Arms Control Today, Vol. 40, No. 2, 















ࡢ国㝿委員会 㸦ࠖICNND㸧ࡀ 2009 ᖺ 12 ᭶࡟Ⓨ表ࡋࡓ報࿌書ࢆࡣࡌࡵࠊ᰾㌷縮ࢆಁࡍ最近
ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ᨻ策ᥦ言ࡀࠕ᰾兵器ࡢ役割ࡢపୗࠖࢆ勧࿌ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ意識ࡍࡿࡼう࡟ࠊ








米ࣟࡢ新 ８９A７９ 条約 
定 1991 ᖺ࡟米ࢯ間࡛署ྡࡉࢀࡓ第 1 ḟ戦略兵器削減条⣙㸦START 1㸧ࡀ 2009 ᖺ 12 ᭶࡛
失効ࡍࡿࡢ࡟ඛ立ࡕࠊ米ࣟ間࡛ START ᚋ⥅条⣙ࡢ交΅ࡀ行わࢀ࡚いࡓࡀࠊ失効期限ࢆ㐣ࡂ
ࡓ 2010 ᖺ 3 ᭶ᮎࠊ米ࣟ首脳ࡣࡼうࡸࡃ最終ྜ意࡟㐩ࡋࠊ4 ᭶ 8 ᪥࡟ࣉࣛࣁ࡛࢜ࣂ࣐米大統
領࡜࣓ࢻ࣮࣋ࢪ࢙ࣇ࣭ࣟࢩ࢔大統領࡟ࡼࡾ署ྡࡉࢀࡓࠋ 
新 START 条⣙ࡣࠊ両国ࡀ条⣙ࢆ批准ᚋࠊ7 ᖺ௨ෆ࡟ࡑࢀࡒࢀ配ഛ᰾弾頭数ࢆ 1,550 Ⓨࡎ
ࡘ࡟削減ࡋࠊ弾㐨࣑ࢧ࢖ࣝ࡞࡝ࡢ運ᦙ手段ࡶ 800 基࡟削減ࡍࡿࡇ࡜ࢆ義務付ࡅ࡚いࡿࠋ 
定 実ࡣ 前ࣈࢵࢩࣗᨻᶒࡣ 2002 ᖺࠊࣟࢩ࢔࡜ࡢ間࡟戦略攻撃力削減条⣙㸦ࣔࢫࢡワ条⣙㸧
ࢆ結ࡧࠊ米ࣟ཮方ࡀ 2012 ᖺࡲ࡛࡟戦略᰾弾頭ࢆ 1,700 Ⓨ～2,200 Ⓨࡲ࡛࡟削減ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ᐃࡵ࡚いࡓࠋ新 START 条⣙ࡣࠊࣔࢫࢡワ条⣙࡟比࡭࡚᰾削減ࢆࡉࡽ࡟᥎ࡋ㐍ࡵࡿෆ容࡛あ
ࡾࠊ୍ᐃࡢ評価ࡣ୚えࡽࢀࡼうࠋࡔࡀࠊ運ᦙ手段࡟㛵ࡋ࡚いえࡤࠊࣟࢩ࢔ࡣ現ᅾ 500 基ࡋ






                                                  
7 U.S. Department of Defense, Nuclear Posture Review Report, April 2010. 
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8 ICNND 報࿌書࡞࡝ࡀ NPR ࡟࡝ࡢ程ᗘ཯ᫎࡉࢀࡓ࠿࡟ࡘい࡚ࡣࠊ水ᮏ和実ࠕ᰾兵器廃⤯
࡟㛵ࡍࡿ 4 報࿌ࡢ比較࡜米国࡬ࡢᙳ響ࠖࠗ ᖹ和研究࠘第 35 ྕࠊ2010 ᖺࠊ39㸫61 㡫参照ࠋ 
9 Morton H. Halperin, “A New Nuclear Posture,” Arms Control Today, Vol. 40, No. 4, 
May 2010, pp. 15-18 ࡞࡝参照ࠋ 
10 “New START to Be Signed April 8,” Arms Control Today, Vol. 40, No. 3, April 2010, pp. 
27-29; “New START Signed; Senate Battle Looms,” Arms Control Today, Vol. 40, No. 4, 
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6 
定 新 START 条⣙ࢆࣟࢩ࢔世論ࡣ࡝う見࡚いࡿ࠿ࠋ全ࣟࢩ࢔世論調査ࢭࣥࢱ࣮㸦VTsIOM㸧
ࡀ 2010 ᖺ 5 ᭶࡟行ࡗࡓ世論調査࡛ࡣࠊ条⣙࡟ࡘい࡚ࠕ良ࡃ知ࡗ࡚いࡿࠖࡀ 8㸣ࠊࠕ何࠿聞









5 ᭶ 3 ᪥࠿ࡽ 28 ᪥ࡲ࡛ 4 㐌間ࡢ審議ࢆ経࡚ࠊ最終文書ࢆ全会୍⮴࡛᥇択ࡋ࡚閉会ࡋࡓࠋ期
ᚅࡉࢀࡓ࢜ࣂ࣐大統領自身ࡢ出席ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ㛶僚⣭࡛ࡣࢡࣜࣥࢺࣥ国務長ᐁࡀ出席ࡋࠊ
࢖ࣛࣥࢆྡ指ࡋ࡛批ุࡍࡿ演ㄝࢆ行いࠊ米国ࡢᏑᅾ感ࢆ༳象࡙ࡅࡓࠋ 



















                                                                                                                                                  
May 2010, pp. 38-43 ࡞࡝参照ࠋ 
11 ⏣中良英ࠕ新 START ࡜ࣟࢩ࢔世論ࠖࠗ ᾏእ஦情࠘2010 ᖺ 7࣭8 ᭶ࠊ74㸫92 㡫ࠋ 
12 ࢜ࣂ࣐大統領ࡢ 2009 ᖺ 4 ᭶ࡢࣉࣛࣁ演ㄝ࠿ࡽ 1 ᖺࡢ᰾㌷縮࡟࠾ࡅࡿᡂᯝ࡟ࡘい࡚ࠊඖ
࢝ࢼࢲ㌷縮会議௦表部大使ࡢ࣏࣮࣭࣐ࣝ࢖࣮ࣖ氏ࡣࠊ個ู࡟評価ࢆࡘࡅࠕ᰾兵器࡬ࡢ依Ꮡ
ࡢ削減㸻良(fair) ࠖࠕ᰾兵器ࡢ削減㸻良 ࠖࠕCTBT 批准࡬ྥࡅࡓດ力㸻落第(poor) ࠖࠕ兵器用᰾
ศ⿣物質生産禁Ṇ条⣙ࡢ交΅㸻落第ࠖࠕNPT 体ไࡢ強໬㸻落第ࠖࠕ᰾ࢸࣟࡢ防Ṇ㸻優(good)ࠖ
࡜᥇Ⅼࡋ࡚いࡿࠋPaul Meyer, “Prague One Year Later: From Words to Deeds?” Arms 






໭朝鮮ࡢ᰾兵器開Ⓨࡢ中Ṇࢆ求ࡵࡿ 6 ࢝国༠議ࡣ 2008 ᖺ 12 ᭶ࡢ首席௦表者会議ࢆ最ᚋ






ࡑࡢ第㸯ࡣࠊ3 ᭶ 26 ᪥࡟Ⓨ生ࡋࡓ韓国ᾏ㌷ࡢ哨ᡄ艦ࠕኳᏳࠖࡢỿἐ஦件ࡔࠋ黄ᾏ࡛警ഛ
活動中ࠊ船体ࡀ突然⇿Ⓨࡋࠊ஧ࡘ࡟割ࢀ࡚ỿἐࡋࠊ船ෆ࡟いࡓ஌組員 46 人ࡀ犠牲࡜࡞ࡗࡓࠋ
当初ࠊ韓国ᨻ府ࡣ஦故原因ࡢ断ᐃ࡟ࡣ慎㔜࡞姿勢ࢆ示ࡋ࡚いࡓࡀࠊ韓国ࠊ米国ࠊ英国ࠊ࢜




李明博࣭韓国大統領ࡣ 5 ᭶ 24 ᪥ࠊ໭朝鮮࡟謝罪࡜㛵ಀ者ࡢ処罰ࢆ求ࡵࠊ༡໭間ࡢ人的交
流ࡸ交᫆ࡢ停Ṇ࡞࡝ࢆ含ࡴไ⿢策ࢆⓎ表ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟朴仁国࣭国連大使ࡣ 6 ᭶ 4 ᪥ࠊ国連


















                                                  
13 塚ᮏ壮୍ࠕ韓国哨ᡄ艦ỿἐ࡜໭朝鮮ࠖࠗ 東亜࠘No.516ࠊ2010 ᖺ 6 ᭶ࠊ71 㡫ࠋ 
14 世界⦅㞟部ࠕࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ激動ࡢ༡໭朝鮮㸦第 158 回㸧韓国࡟ᑐヰಁࡍᏳ保理議長声明ࠖ
ࠗ世界࠘2010 ᖺ 9 ᭶ࠊ183㸫190 㡫ࠋ 











ࡢ健ᗣ問㢟࡜ࡋ࡚ࠊࡍ࡛࡟金ṇ᪥氏ࡣ 2007 ᖺ 9 ᭶段階࠿ࡽࠕ初期段階ࡢㄆ知症࡛ࠖあࡿࡇ
࡜ࡀ指摘ࡉࢀࠊㄆ知症ࡢ㐍行࡟ࡼࡾุ断能力ࡣపୗࡋࠊ執務面࡛ࡶወ行ࡀ見ࡽࢀࡓ࡜いうࠋ 
第 2 ࡟ࠊ໭朝鮮ᨻᶒෆ部࡛改革派࡜Ᏺᪧ派ࡀᶒ力闘தࢆ繰ࡾᗈࡆ࡚࠾ࡾࠊᏲᪧ派࡟ࡼࡾ











定 ໭朝鮮ࡢࠕ᰾ᨺ棄ࠖ࡬ྥࡅࡓࠕ第 2 段階ࡢ措置ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ໭朝鮮ࡣ 3 ࡘࡢ᰾᪋設ࡢ無能
力໬࡜全࡚ࡢ᰾計⏬ࡢ⏦࿌ࢆ行うࡇ࡜ࡀ 2007ᖺ 9᭶ࡢභ࢝国༠議ࡢྜ意文書࡟明グࡉࢀࡓ
18
ࠋࡔࡀ໭朝鮮ࡣࠊ第 2 段階ࡢ措置ࡀ完了ࡋ࡞いࡲࡲࠊࠕ᰾ᨺ棄ࠖ࡟逆行ࡍࡿࡼう࡟ 2009
ᖺ 5 ᭶࡟地ୗ᰾実験ࢆ実᪋ࡋࠊ2010 ᖺࡶ 6 ࢝国༠議再開ࡢ࣓ࢻࡀ立ࡓ࡞いࡲࡲ緊張ࡀ⥆い
ࡓࠋ 
定 ࡇうࡋࡓ中࡛ 2010 ᖺ 11 ᭶௨降ࠊ໭朝鮮ࡣ米国ഃ࡜ࡢࠕᑐヰࠖࢆ求ࡵࡿ攻勢࡟出ࡓࠋ米







                                                  
16 李鐘ඖ࣭ᖹ஭久ᚿࠕ中国ࡢ懐࡟入ࡗࡓ໭朝鮮ᚋ⥅体ไࠖࠗ 世界࠘2010 ᖺ 12 ᭶ࠊ75 㡫ࠋ 
17 李英和ࠕ迷走࣭໭朝鮮ࡢࠗ金ṇ᪥ᚋ࠘体ไࢆ解ㄞࡍࡿࠖࠗ 中央බ論࠘2010 ᖺ 11 ᭶ࠊ178
㸫186 㡫ࠋ 
18 እ務省ࠕ共ྠ声明ࡢ実᪋ࡢࡓࡵࡢ第஧段階ࡢ措置㸦仮ヂ㸧ࠖ 2007 ᖺ 10 ᭶ 3 ᪥ࠋ 
<http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n_korea/6kaigo/6kaigo6_2kjs.html> 
19 世界⦅㞟部ࠕࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ激動ࡢ༡໭朝鮮㸦第 162 回㸧ᑐヰ࡬動࠿ࡠ米国ࠊいࡽ立ࡘ໭








ࡑࡢ直ᚋࡢ 11 ᭶ 12 ᪥ࠊ໭朝鮮ࡣඖࣟࢫ࢔ࣛࣔࢫ研究ᡤ長ࡢࢪ࣮ࢡࣇ࣮ࣜࢻ࣭ ࣊ࢵ࣮࢝ ࢫ
ࢱࣥࣇ࢛࣮ࢻ大学教授ࢆ招い࡚ᑀ辺ࡢ᰾᪋設࡟案ෆࡋࠊᘓ設中ࡢ実験用軽水炉ࢆ見ࡏࡓࠋ















定 2010 ᖺ 12 ᭶࡟ࡣࣅ࣭ࣝࣜࢳ࣮ࣕࢻࢯࣥ 米ࢽ࣮࣓ࣗ࢟ࢩࢥᕞ知஦ࡀ໭朝鮮ࢆ訪問ࡋ࡚ࡢ




ࡁࡓࠋ11 ᭶ 23 ᪥午ᚋ 2 時 34 ศࠊ໭朝鮮㌷ࡀ突然ࠊ黄ᾏࡢᘏ坪島࡟数十Ⓨࡢ砲弾ࢆ撃ࡕ込
ࡳࠊᾏ兵隊員 2 人࡜民間人 2 人ࡀ死亡ࡍࡿ஦件ࡀ起ࡁࡓࠋ金泰栄࣭韓国国防相࡟ࡼࡿ࡜砲
撃ࡣ 170 Ⓨ࡛ࠊうࡕ 80 Ⓨࡀ島࡟着弾ࡋࡓ࡜いうࠋ 





                                                  
20 Nicole Finneman and Jack Pritchard, “North Korea Reveals Uranium Enrichment 
Facility and Light Water Reactor,” Korea Insight, A Monthly Newsletter of the Korean 
Economic Institute, December 2010, pp. 1-2. 
21 Peter Crail, “N. Korea Reveals Uranium-Enrichment Plant,” Arms Control Today, 
Vol. 40, No. 10, December 2010, p. 35. 
22 Siegfried S. Hecker, “A Return Trip to North Korea’s Yongbyon Nuclear Complex,” 
CISAC, Stanford University, November 20, 2010, pp. 1-8. 
<http://iis-db.stanford.edu/pubs/23035/HeckerYongbyon.pdf> 




໭朝鮮࡟ࡼࡿ陸地࡬ࡢ直接砲撃ࡣ 1953 ᖺࡢ休戦༠ᐃ௨来ࠊ初ࡵ࡚ࡢ出来஦࡜࡞ࡗࡓ24ࠋ 
実ࡣ砲撃直前ࡢ 11 ᭶ 23 ᪥午前 8 時 20 ศࡈࢁࠊ໭朝鮮ࡣ韓国㌷࡟ᑐࡋࠊ黄ᾏ࡛ࡢ射撃訓
練ࡢ中Ṇࢆ求ࡵࡿ電ヰ通知文ࢆ㏦ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚韓国㌷ࡣྠ 10 時ࡈࢁࠊᘏ坪島周辺࡛
ࡢ射撃訓練ࢆ開始ࡋࡓ࡜いうࠋ韓米཮方ࡣ௒回ࡢ攻撃ࢆ緻密࡟計⏬ࡉࢀࡓ意ᅗ的࡞挑Ⓨ࡜











ࡓᘏ坪島࡛ࡢ射撃訓練ࢆࠊ12 ᭶ 18 ᪥࠿ࡽ 21 ᪥ࡲ࡛ࡢኳ候ࡢ良い 1 ᪥࡟再開ࡍࡿࡇ࡜ࢆ決
ࡵࡓࠋ中国ᨻ府ࡣ強い憂慮ࢆ表明ࡋࠊ໭朝鮮ࡣ༡໭将ᐁ⣭㌷஦会談໭ഃ団長ྡࡢ通知文࡛
















定 IAEA ࡟⏦࿌ࡋ࡚い࡞い᰾㛵連᪋設ࡀ࢖ࣛࣥ࡟Ꮡᅾࡍࡿ࡜ࡢ疑惑ࡀ 2002 ᖺ࡟持ࡕୖࡀࡗ
࡚௨降ࠊ࢖ࣛࣥᨻ府ࡣ国㝿社会࠿ࡽࡢ警࿌ࡸไ⿢ࢆ無視ࡍࡿࡼう࡟ࠊ࢘ࣛࣥ濃縮活動ࢆ⥅
⥆ࡋ࡚ࡁࡓࠋ࢔ࣇ࣐ࢹ࢕ࢿࢪࣕࢻ大統領ࡣ 2009 ᖺ 11 ᭶ 29 ᪥ࠊ新ࡓ࡟ 10 ࣧᡤࡢ࢘ࣛࣥ濃
縮᪋設ࢆᘓ設ࡍࡿ࡜表明ࡋ
29
ࠊ2010 ᖺ 2 ᭶ 11 ᪥ࡢ革࿨グ念᪥࡟ࡣ࢘ࣛࣥ濃縮率ࢆ 20㸣ᮍ
                                                  
24 世界⦅㞟部ࠕࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ激動ࡢ༡໭朝鮮㸦第 163 回㸧緊張高ࡲࡿ黄ᾏࠖࠗ 世界࠘2011
ᖺ 2 ᭶ࠊ281 㡫ࠋ 
25 ྠୖࠊ283 㡫ࠋ 
26 ྠୖࠊ284 㡫ࠋ 
27 塚ᮏ壮୍ࠊ前掲ࠊ65 㡫ࠋ 
28 Peter Crail, op. cit., pp. 38-39. 
29 David E. Sanger and William J. Broad, “A Defiant Iran Vows to Build Nuclear Plants,” 








定 2010 ᖺ 9 ᭶ 6 ᪥ࡢ IAEA ஦務局長報࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊ8 ᭶ 28 ᪥ࡢ時Ⅼ࡛࢖ࣛࣥࡣ࢘ࣛࣥ濃
縮ࡢࡓࡵࡢ㐲心ศ㞳器ࢆ計 8,865 基設置ࡋࠊࡇࡢうࡕ 3,772 基࡛࢘ࣛࣥ濃縮活動ࢆ行いࠊ





















࢚ࣝ࡟ࡼࡿ࢖ࣛࣥ攻撃ࡢྍ能性ࡀྲྀࡾ沙汰ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ米国ㄅࠗ The Atlantic 2࠘010











                                                  
30 Michael Slackman, “Iran Boasts of Capacity to Make Bomb Fuel,” The New York 
Times, February 11, 2010. 
31 秋山信将ࠕᑐ࢖ࣛࣥไ⿢ࢆࡵࡄࡿ主要国ࡢ㛵ಀ――Ᏻ保理決議 1929 ௨降ࡢ動ࡁࢆ中心࡟ࠖ
ࠗ国㝿問㢟࠘No.596ࠊ2010 ᖺ 11 ᭶ࠊ20 㡫ࠋ 
32 ྠୖࠊ注 14ࠊ28 㡫ࠋ 
33 ྠୖࠊ27 㡫ࠋ 
3434 Jeffrey Goldberg, “The Point of No Return,” The Atlantic, September 2010. 
<http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/09/the-point-of-no-return/8186> 
35 立山良ྖࠕ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢᑐ࢖ࣛࣥᨻ策――ࠗ⬣威࠘ࡢᣑ大࡜新ࡓ࡞問㢟ࠖࠗ 国㝿問㢟࠘




定 ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࡟࡜ࡾ࢖ࣛࣥࡢ⬣威ࡣ 3 通ࡾ࡛ࠊ第 1 ࡣ᰾兵器開Ⓨࠊ第 2 ࡣࢸࣟࠊ第 3 ࡣ཯
࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢ࢖ࢫ࣒ࣛ武装勢力࡛あࡿࣄࢬ࣎ࣛ㸦༡ࣞࣂࣀࣥ㸧࡜ࣁ࣐ࢫ㸦ࣃࣞࢫࢳࢼ㸧࡟
ᑐࡍࡿ࢖ࣛࣥࡢ㌷஦支援࡛あࡿࠋ 



































                                                  









᫕ᨻ策ࠖࢆྲྀࡾ⥆ࡅ࡚いࡿࠋ背ᬒ࡟ࡣࠊ1948 ᖺ 5 ᭶ࡢ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ⊂立ᐉ言ࡢ直ᚋ࠿ࡽࡢ࢔
ࣛࣈ諸国࡜ࡢ武力ᑐ立ࡸࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ国ෆ࡟࠾ࡅࡿᨻ府࡜ࣃࣞࢫࢳࢼ系ఫ民࡜ࡢᑐ立ࡀᏑ
ᅾࡋࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡢ᰾兵器問㢟ࡣ中東和ᖹࡢ㐍展࡜ษࡾ㞳ࡏ࡞い㛵ಀ࡟あࡿࠋ中東和ᖹࡢ
実現࡬ྥࡅ࡚ࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࡜ࣃࣞࢫࢳࢼ解ᨺ機構㸦PLO㸧 ࡣ 1993 ᖺࠊ࢜ࢫࣟྜ意ࢆ結ࡧࠊ
ձ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࢆ国家࡜ࡋ࡚ㄆࡵࠊPLO ࢆࣃࣞࢫࢳࢼࡢ自἞ᨻ府࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡿࠊղ࢖ࢫ࢚ࣛ
ࣝࡣ入᳜地域࠿ࡽ暫ᐃ的࡟ 5 ᖺ間撤㏥ࡋࠊ5 ᖺ間ࠊ自἞ᨻ府ࡢ自἞ࢆㄆࡵࠊࡑࡢ間࡟௒ᚋࡢ
ヲ細ࢆ༠議ࡍࡿࠊ࡜いう 2 Ⅼ࡛ྜ意ࡋࡓࡀࠊいࡲࡔ࡟両者ࡢ㛵ಀࡣ改善ࡏࡎࠊ2006 ᖺࡢ࢖
ࢫ࢚ࣛࣝ࡟ࡼࡿࣃࣞࢫࢳࢼ自἞༊ࡢ࢞ࢨ地༊ࡸ隣国ࣞࣂࣀࣥ࡬ࡢ攻撃࡛ࠊ஦実ୖ崩壊ࡋࡓ






















調査団体ࡀ 2010 ᖺ 4 ᭶࡟行ࡗࡓ世論調査࡛ࡣࠊ占領地ࡢࣃࣞࢫࢳࢼ人ࡢうࡕࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ
࡜ࣃࣞࢫࢳࢼࡢ複ྜ民族国家ࢆ形ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࣃࣞࢫࢳࢼ問㢟解決ࡢ支持率ࡀࠊ前ᖺ
ࡢ 20.6㸣࠿ࡽ 33.8㸣࡟増えࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝ࡜ࣃࣞࢫࢳࢼࡢ 2 国家࡟ࡼࡿ解決策ࡢ支持率ࡣࠊ
                                                                                                                                                  
2010 ᖺ 11 ᭶ࠊ3㸫10 㡫ࠋ 








































                                                  
39 ࣓࣭ࣟࣥ࣋ࣥ࣋ࢽࢫࢸ࢕ࠕ聖地࢚ࣝࢧ࣒ࣞࡢ୍ࠊ 部࡜ࡋ࡚ࠖࠗࠋ 世界 2࠘010 ᖺ 7 ᭶ࠊ266 㸫
274 㡫ࠋ 































ࡿࠋࡔࡀ 1984 ᖺࠊභࣨᡤᮧࡣ᰾燃料ࢧ࢖ࢡࣝ᪋設立地ࡢ候補地࡜ࡋ࡚再浮ୖࡋࠊ1994 ᖺ
࡟ࡣ࢘ࣛࣥ濃縮ᕤሙ࡜పࣞ࣋ࣝᨺ射性廃棄物㈓蔵ࢭࣥࢱ࣮ࡀ操業開始ࡋࠊࡍ࡛࡟ࢻ࣒ࣛ缶





















2006 ᖺࡲ࡛࡟Ⓨ生ࡋࡓ使用῭ࡳ燃料ࡔࡅ࡛ࡶࠊ࢞ࣛࢫ固໬体࡟᥮算ࡍࡿ࡜ 2 ୓ᮏ௨ୖ࡟࡞
ࡿࠋ最終処ศሙࡣ自἞体࠿ࡽබ募ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡀࠊ明確࡟ྡ஌ࡾࢆୖࡆࡓ自἞体




























                                                  
43 鎌⏣慧࣭斉藤ගᨻࠕୗ໭᰾半島㸦第 4 回㸧東通ᮧ定 汚染ࡉࢀࡿᮍ来ᅗࠖࠗ世界 㸰࠘㸮㸯2010
ᖺ 4 ᭶ࠊ81㸫92 㡫ࠋ 
44 秋葉忠利ࠗࠕ ᰾兵器ࡢ࡞い世界࠘ࢆᕷ民ࡢ手࡛実現ࡍࡿ！ࡑࢀࡣྍ能࡛ࡍࠖࠗ ㌷縮問㢟資
料࠘2010 ᖺ 1࣭2 ᭶ࠊ2㸫11 㡫㸹⏣ୖ富久ࠗࠕ ᰾兵器ࡢ࡞い世界࠘ࡢ実現ࢆ信ࡌ࡚ࠖ前掲ࠊ
12㸫15 㡫ࠋ 







































                                                                                                                                                  
㡫ࠋ 
46 ᕝ崎哲ࠕ᰾廃⤯࡬ࡢ構想――Ṕྐ的好機࡜ࡋ࡚ࡢ 2010 ᖺ࡟࡝うྲྀࡾ組ࡴ࠿ࠖࠗ世界 2࠘010







定 ୍方ࠊ2009 ᖺ 4 ᭶ࡢࣉࣛࣁ演ㄝ࡛ࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖࢆッえࡓ࢜ࣂ࣐米大統領ࡢ࢝ࣜ
ࢫ࣐࡟ࡣ陰ࡾࡀ見えࠊ米国ࡀ実行࡟移ࡑう࡜ࡋ࡚いࡿ᰾ᨻ策ࢆࣜ࢔ࣝ࡟検証ࡍࡿ試ࡳࡀ増
えࡓࠋᮏ稿࡛ࡣࠊ2010 ᖺ࡟࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡀⓎ表ࡋࡓࠕ᰾態勢見直ࡋ㸦ࠖNuclear Posture Review: 
NPR㸧࡜いう᰾ᨻ策࡟㛵ࡍࡿᨻ策文書࡟ࡘい࡚ࡢศ析ࡸ議論ࢆࡓ࡝ࡾࠊࡉࡽ࡟米国࡛検討
ࡉࢀ࡚いࡿ᰾ࢆ使わ࡞い新ࡓ࡞攻撃力࡟ࡘい࡚ࡶྲྀࡾୖࡆࡿࠋ 































                                                  
47 ࣐࢖ࢣ࣭ࣝࢩࣗࢼ࢖ࢲ࣮ࠕ原子力ࡢࡓࡑࡀࢀࠖࠗ 世界࠘2011 ᖺ 1 ᭶ࠊ126㸫138 㡫ࠋ 
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定 ᪥ᮏࡣ NPT ࡟ 1970 ᖺ࡟署ྡࡋࡓࡀࠊ批准ࡣ 7 ᖺᚋࡢ 1977 ᖺ࡛あࡿࠋ実ࡣ当時ࡢబ藤
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51 中生勝美ࠕ蘭嶼島定 津Ἴࡢ島࡟蓄積ࡉࢀࡿ᰾廃棄物ࠖࠗ世界 2࠘011 ᖺ 1 ᭶ࠊ194㸫202 㡫ࠋ 
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ᖺ 4 ᭶ 6 ᪥࡛ࠊ新 START ࡢ署ྡࡉࢀࡓྠᖺ 4 ᭶ 8 ᪥ࡢ 2 ᪥前ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶあࡾࠊNPR ࡣ
新 START ࡢ意義ࢆ積極的࡟強調ࡍࡿෆ容࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ 
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定 米国ࡢ ICBM ᦚ載᰾弾頭ࡢ࿨中精ᗘࡣ時௦࡜࡜ࡶ࡟ྥୖࡋࠊⓎ射弾頭ࡢ半数ࡀ୍ᐃࡢ半
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࡛ࡢ非暴力ࡢ社会運動࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ2011 ᖺ࡟࢔ࣛࣈ࣭࢖ࢫ࣒ࣛ圏ࡢ 6 ࢝国࡛行わࢀࡓ世

















定 2010 ᖺ 11 ᭶ 23 ᪥ࠊ韓国ࡢ黄ᾏ࡟あࡿᘏ坪島㸦ࣚࣥࣆࣙࣥࢻ㸧ࡀ໭朝鮮ࡢ砲撃ࢆཷࡅࠊ
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島ࢆ砲撃ࡋࡓࡢࡣࠊ陸㌷第四㌷団第 33 師団࠾ࡼࡧ第 34 師団ࡢᾏ岸砲部隊࡛ࠊ金格᳜第四
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定 米ࢡࣜࣥࢺࣥᨻᶒୗࡢ国務省࡛ 1992 ᖺ࠿ࡽ 1997 ᖺࡲ࡛ᑐ໭朝鮮እ交࡟携わࡗࡓ C࣭ࢣ






ࡇࢀࡽࢆ背ᬒ࡟黄ᾏୖ࡛ࡣ 1999 ᖺ࠿ࡽ㌷஦衝突ࡀ⥆い࡚いࡓࡀࠊ࢟ࣀࢿࢫ氏ࡣ 2008 ᖺ
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࡚いࡿࠋ中࡛ࡶ໭朝鮮ࡣ 2009 ᖺ 11 ᭶ 10 ᪥ࠊ13 ᪥ࠊ12 ᭶ 21 ᪥࡜立࡚⥆ࡅ࡟ NLL ࡛㌷஦
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定 ࡑࡢୖ࡛ࠊ第 2 ḟ世界大戦࡛米国ࡣ当初ࠊࢻ࢖ࢶࡸ᪥ᮏ࡟ࡼࡿ無差ู⇿撃ࢆࠕ㔝蛮行Ⅽࠖ
ࡔ࡜非㞴ࡋࡓࡀࠊࡸࡀ࡚米国全体ࡀࢻ࢖ࢶࡸ᪥ᮏ࡬ࡢ無差ู⇿撃ࢆ容ㄆࡍࡿ࡟⮳ࡾࠊ無差
                                                  
94 新崎盛暉࡯࠿ࠕ脱ࠗ沖縄依Ꮡ࠘ࡢᏳ全保㞀࡬ࠖࠗ 世界࠘2011 ᖺ 10 ᭶ࠊ194 㡫ࠋ 









































                                                  










࢜ࣂ࣐米大統領ࡀࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界 ࢆࠖッえࡓ 2009ᖺ 4᭶ࡢࣉࣛࣁ演ㄝ࠿ࡽ 3ᖺあࡲࡾࠊ
᰾୙ᣑᩓ条⣙㸦NPT㸧再検討会議࠿ࡽ 2 ᖺあࡲࡾࠋࡲࡓ㌷஦面࡛ࡢ᰾ࡢ出来஦࡛ࡣ࡞いࡀࠊ
⚟島第 1 原子力Ⓨ電ᡤࡢ஦故࠿ࡽ 1 ᖺあࡲࡾࡀ経㐣ࡋࡓࠋ 
ࣉࣛࣁ演ㄝ࡛ࡣࠊࠕ᰾廃⤯ࠖ࡬ྥࡅࡓ࢜ࣂ࣐大統領ࡢ熱意ࡀ世界ࡢᕷ民ࢆ興奮ࡉࡏࡓࠋ୍







定 ࡇࡢࡼう࡟ࠊ㐣去 3 ᖺࡔࡅࢆࡳ࡚ࡶ世界ࡣ᰾࡟㛵ࡍࡿ多様࡞ศ㔝࡛ࡢ出来஦ࢆ経験ࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࡛いࡲࡔ࡟明確࡞解決策ࢆ得ࡽࢀ࡞い࡛いࡿࠋࡑࢇ࡞中ࠊ2012 ᖺ







「 「010 ᖺ ３５９ 再検討会議ࡀ提起ࡋࡓ課題 
定 ᰾㌷縮交΅ࡢ⯙ྎ࡜ࡋ࡚最ࡶ㔜要࡞ࡢࡣࠊࡓ࡜えࡤ米ࣟࡀ自ศࡓࡕࡔࡅ࡛決ࡵࡿࡼう࡞ 2
国間᰾㌷縮࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᰾兵器国ࡶ非᰾兵器国ࡶ含ࡵ࡚世界ࡢ多ࡃࡢ国ࡀ参ຍࡍࡿ多国間㸦ࢢ




定 ࡇࡇ࡛簡༢࡟ NPT ࡢෆ容ࡸ性格࡟ࡘい࡚指摘ࡋ࡚࠾ࡁࡓいࠋṇ式ྡ称ࡣࠕ᰾兵器ࡢ୙ᣑ






ᩓ࡟㛵ࡍࡿ条⣙ 㸦ࠖTreaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: NPT㸧࡛ࠊ2010
ᖺ 6 ᭶現ᅾࡢ締⣙国ࡣ 190 ࢝国ࠋ主࡞非締⣙国ࡣ࢖ࣥࢻࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࠊ࢖ࢫ࢚࡛ࣛࣝࠊい
ࡎࢀࡶ᰾兵器ࢆ保᭷ࡋ࡚いࡿ࡜見ࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
条⣙ࡢ目的ࡣ㸱ࡘࠋࡑࡢ第 1 ࡣࠕ᰾୙ᣑᩓ ࠖࠊࡍ࡞わࡕ米ࣟ英仏中ࡢ 5 ࢝国ࢆࠕ᰾兵器国
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ࠖ࡜ᐃࡵࠊࠕ᰾兵器国ࠖ௨እ࡬ࡢ᰾兵器ࡢᣑᩓࢆ防Ṇࡍࡿࡇ࡜ࠋ第 2 ࡣࠕ᰾㌷縮࡛ࠖࠊ第
6 条ࡣࠊ各締⣙国ࡀ誠実࡟᰾㌷縮交΅ࢆ行う義務ࢆ規ᐃࡋ࡚いࡿࠋ第 3 ࡣࠕ原子力ࡢᖹ和的
利用 ࠖࠋ第 4 条 1 㡯࡛原子力ᖹ和利用ࢆ締⣙国ࡢࠕ奪い得࡞いᶒ利ࠖ࡜規ᐃࡋࠊ原子力ᖹ和
的利用ࡢ㌷஦ᢏ術࡬ࡢ転用ࢆ防Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ第 3条࡛非᰾兵器国ࡀ国㝿原子力機㛵㸦IAEA㸧
ࡢ査察ࢆཷࡅࡿ義務ࢆ規ᐃࡋ࡚いࡿࠋ 
NPT ࡀᡂ立ࡍࡿ௨前ࡢ 1960 ᖺ௦初ࡵࠊࢣࢿࢹ࢕米大統領ࡣࠊ1970 ᖺ௦࡟ࡣ᰾保᭷国ࡀ

















㸦CTBT㸧交΅ࡢ 1996 ᖺࡲ࡛ࡢ完了 ࠖࠕ᰾ศ⿣性物質生産禁Ṇ㸦࢝ࢵࢺ࢜ࣇ㸧条⣙交΅ࡢ
᪩期完了 ࠖࠕ非᰾兵器地ᖏ条⣙ࡢᣑ大ࠖ࡞࡝ࡢ㡯目ࡀ盛ࡾ込ࡲࢀࠊࡇࡢうࡕ CTBT ࡣ 1996
ᖺ࡟ᡂ立㸦ᮍⓎ効㸧ࡋ࡚いࡿࠋ 
定 ୍方ࠊ2000 ᖺ再検討会議࡛ࡣ最終文書ࡀ全会୍⮴࡛᥇択ࡉࢀࠊࡇࡢ中࡟ 1995 ᖺ再検討
会議ࡢࠕ原則࡜目標ࠖ࡟盛ࡾ込ࡲࢀࡓෆ容ࢆ㐍展ࡉࡏࡿࡓࡵࠊࠕCTBT ࡢ᪩期Ⓨ効 ࠖࠕ࢝ࢵ




                                                  
98 第 9 条 3 㡯࡛ࠊࠕ᰾兵器国ࠖ࡜ࡣࠊ1967 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥௨前࡟᰾兵器ࡑࡢ௚ࡢ᰾⇿Ⓨ装置ࢆ
製造ࡋ࠿ࡘ⇿Ⓨࡉࡏࡓ国ࢆいうࠊ࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
99 ࣇࣛࣥࢫࡶ中国ࡶ当初ࠊNPT ࡟批ุ的࡛ࠊ批准ࡣ࡜ࡶ࡟冷戦終結ᚋࡢ 1992 ᖺࠋ 
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 「010 ᖺ最終文書ࡢ内容 
定 2010 ᖺ再検討会議ࡀ᥇択ࡋࡓ最終文書ࡣ計 40 㡫࠿ࡽ࡞ࡿࠋࡇࡢうࡕࠕ結論࠾ࡼࡧ௒ᚋ
ࡢ行動࡬ࡢ勧࿌ 㸦ࠖ19㸫31 㡫㸧ࡀ全会୍⮴࡛᥇択ࡉࢀࡓෆ容࡛ࠊࡇࡢ中࡟ࠕ᰾㌷縮 ࠖࠕ᰾୙
ᣑᩓ ࠖࠕ原子力ᖹ和利用ࠖ࡟ศࡅ࡚計 64 㡯目ࡢ行動勧࿌࡜ࠕ1995 ᖺ中東決議ࡢᒚ行ࠖࡀ盛






」 「010 ᖺ再検討会議後ࡢ動ࡁ 





定 ᰾兵器禁Ṇ条⣙ࡢᡂ立ࢆ目指ࡍ動ࡁࡣࠊࡍ࡛࡟ 1996 ᖺ࡟国㝿的法ᚊ家ࢢ࣮ࣝࣉࡀࠕࣔࢹ
ࣝ᰾兵器禁Ṇ条⣙ࠖࢆ起草ࡋࠊ翌ᖺ࡟国連࡟ᥦ出ࡋ࡚௨来ࠊ⥆い࡚いࡿࠋ最近࡛ࡣࠊ潘基
文㸦ࣃ࣭ࣥࢠ࣒ࣥ㸧࣭ 国連஦務総長ࡀ 2008 ᖺ࡟Ⓨ表ࡋࡓࠕ᰾㌷縮 5 㡯目ᥦ案ࠖࡢ第 1 㡯目
࡜ࡋ࡚ᥦ案ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௒回ࡢ再検討会議ࡢ最終文書ࡶ潘基文࣭஦務総長ࡢᥦ案࡟ࠕ留意
ࡍࡿࠖ࡜言う形࡛盛ࡾ込ࡲࢀࡓࠋ 





ࡸ各国ࡢ国会議員ࠊNGO ࡞࡝࡟精力的࡟ッえࠊ2010 ᖺ 8 ᭶࡟ࡣ現職ࡢ国連஦務総長࡜ࡋ
࡚初ࡵ࡚被⇿地ᗈ島࣭長崎ࢆ訪問ࡋࡓࠋ国㝿的ᕷ民運動ࠕ᰾兵器廃⤯国㝿࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࠖ
㸦ICAN㸧ࡀ 2012 ᖺ 1 ᭶࡟Ⓨ表ࡋࡓ報࿌書࡟ࡼࡿ࡜ࠊ世界ࡢ 143 ࢝国ࡀ᰾兵器禁Ṇ条⣙ࡢ












定 2012 ᖺࠊ国㝿的࡟新ࡓ࡞潮流ࡀ生ࡲࢀࡘࡘあࡿࠋࢫ࢖ࢫࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘࡞࡝ 16 ࢝国ࡀ 5
᭶ࡢ NPT 再検討会議準ഛ委員会࡛ࠊ᰾兵器ࡢ非人㐨性࡟着目ࡋࠊࡑࡢ廃⤯ࢆッえࡿ共ྠ声
明ࢆⓎ表ࡋࡓࡢࡔࠋ 











定 1995 ᖺࡢ NPT 再検討会議࡛ࡢࠕ中東決議ࠖࡢ᥇択௨来ࠊ課㢟࡜࡞ࡗ࡚いࡿ中東࡬ࡢ非
᰾࣭非大㔞破壊兵器地ᖏࡢ創設࡟㛵ࡍࡿ会議࡟ࡘい࡚ࠊ2010 ᖺ再検討会議ࡢ最終文書ࡣࠊ








定 ࡶ࡜ࡶ࡜中東決議ࡣࠊ米国ࠊ英国ࠊࣟࢩ࢔ࡢ 3 ᰾兵器国ࡀ共ྠᥦ案国࡜࡞ࡗ࡚ 1995 ᖺ























定 START 条⣙ࡣࡶ࡜ࡶ࡜ 1991 ᖺ 7 ᭶࡟米国࡜ࢯ連ࡢ間࡛署ྡࡉࢀࠊࢯ連ࡀ崩壊ࡋ࡚ࣟࢩ
࢔࡟࡞ࡗࡓᚋࡢ 1994 ᖺ 12 ᭶࡟Ⓨ効ࡋࡓ条⣙ࠋ1994 ᖺ当時ࠊ米国ࡀ⣙ 1 ୓ 1000 Ⓨࠊࢯ連
ࡀ 2 ୓ 9000 Ⓨ保᭷ࡋ࡚いࡓ᰾弾頭数ࢆࡑࢀࡒࢀ 6 千Ⓨ࡟削減ࡋࠊ࣑ࢧ࢖ࣝࡸ⇿撃機࡞࡝ࡢ
運ᦙ手段ࡶ 1600 ࡟削減ࡍࡿࡇ࡜ࡀ義務付ࡅࡽࢀࠊ現地査察࡟ࡼࡿ検証手段ࡶ盛ࡾ込ࡲࢀ࡚
いࡓ㸦STARTϨ㸧ࠋ 
ࡉࡽ࡟ᚋ⥅ࡢ STARTϩ࡛᰾弾頭数ࢆ 3000㸫3500 Ⓨ࡟ࠊSTARTϪ࡛ 2000㸫2500 Ⓨ࡟削
減ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ米ࣟ཮方࡟ࡼࡾ模索ࡉࢀࡓࡀࠊ2001 ᖺ࡟米ࣈࢵࢩࣗᨻᶒࡣࡇうࡋࡓ୍連ࡢ
START ࣉࣟࢭࢫ࠿ࡽࡢ㞳脱ࢆᐉ言ࡋࡓࡓࡵࠊSTARTϩࡣⓎ効ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟௦わࡾ米
ࣟࡣ新ࡓ࡟ 2002 ᖺ 5 ᭶ࠊ戦略攻撃力削減㸦SORT㸧条⣙㸦ࣔࢫࢡワ条⣙㸧࡟署ྡࡋࡓࠋࡇ
ࢀ࡟ࡼࡾ 2012 ᖺࡲ࡛࡟᰾弾頭数ࢆ 1700㸫2200 Ⓨ࡟削減ࡍࡿࡇ࡜ࡀ義務付ࡅࡽࢀࡓࡀࠊ検
証手段ࡢྲྀࡾ決ࡵࡀ࡞ࡃࠊ実効性ࡀ疑問視ࡉࢀࡓࠋ 
୍方ࠊSTART I ࡢ検証ไᗘࡶ条⣙ࡢྲྀࡾ決ࡵ࡟ࡼࡾ 2009 ᖺ 12 ᭶ 5 ᪥࡛失効ࡍࡿࡓࡵࠊ
࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡣ検証ไᗘࢆഛえࡓ新ࡓ࡞ START 条⣙ࢆ結ࡪ必要࡟迫ࡽࢀ࡚いࡓࠋ 
定 ࡇうࡋࡓ経緯ࢆ経࡚ 2010 ᖺ 4 ᭶࡟署ྡࡉࢀࡓ新 START 条⣙ࡣࠊⓎ効ᚋ 7 ᖺ௨ෆ࡟ࠊ配
ഛ᰾弾頭数ࢆ 1550 Ⓨ࡟ࠊ࣑ࢧ࢖ࣝࡸ戦略⇿撃機࡞࡝実㝿࡟᰾弾頭ࡀ配ഛࡉࢀࡿ運ᦙ手段ࢆ

















定 米ୖ㝔ࡣ 2009 ᖺ 12 ᭶࡟新 START 条⣙ࢆ批准ࡍࡿ㝿ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮省国家᰾Ᏻ全管理局
㸦NNSA㸧ࡢࠕ᰾兵器活動 㸦ࠖWeapons Activities㸧ண算ࢆྥࡇう十ᖺ間ࠊ⥅⥆ࡋ࡚支出ࡍ
ࡿࡼう求ࡵࡿ決議ࢆ᥇択ࡋࡓࠋࡑࢀ௨前ࡢண算ࢆ見ࡿ࡜ࠊ2005㸫2010 ᖺᗘࡢᖹ均㢠ࡣᖹ均
64 億ࢻࣝࡔࡗࡓࡀࠊ2010 ᖺ 5 ᭶ࠊᨻ府ࡣྥࡇう十ᖺ間࡛⣙ 800 億ࢻࣝࡢண算ࢆ計ୖࡋࠊ
11 ᭶࡟ࡣ 862 億ࢻࣝ࡟ୖ方修ṇࡉࢀࡓࠋᖺᗘᖹ均࡛見ࡿ࡜ 86࣭2 億ࢻ࡛ࣝࠊࡑࢀ௨前ࡼࡾ
35㸣ࡢ増㢠࡛あࡿࠋࡑࡢᚋࠊ2012 ᖺ 2 ᭶࡟࢚ࢿࣝࢠ࣮省ࡀⓎ表ࡋࡓ 2013 ᖺᗘண算࡛ࡣࠊ
ྥࡇう 5 ᖺ間ࡢᖹ均ࡣ 77࣭8 億ࢻࣝ࡟ୗ方修ṇࡉࢀ࡚ࡣいࡿࡀࠊ௨前࡜ࡋ࡚高いࣞ࣋ࣝ࡟
ࡣ㐪い࡞いࠋ 













ࡓࡀࠊ2010 ᖺ NPT 再検討会議࡟ྜわࡏ࡚米国࡜英国ࡣ初ࡵ࡚ࠊ保᭷ࡍࡿ᰾兵器ࡢ数ࢆ୍






ࢫࢺࢵࢡ࣒࣍ࣝ国㝿ᖹ和研究ᡤ㸦SIPRI㸧ࡢ 2011 ᖺᗘ∧ᖺ鑑ࡢࡶࡢࢆ用いࡓࠋSIPRI ௨እ
࡛ࡣࠊ米国ࡢ᰾問㢟ᑓ門ㄅࠗ原子力⛉学者雑ㄅ 㸦࠘The Bulletin of the Atomic Scientists㸧
ࡶࢹ࣮ࢱࢆබ表ࡋ࡚いࡿࡀࠊSIPRI ࡜ྜ計数ࡢࢹ࣮ࢱࡀ異࡞ࡿࡶࡢࡶあࡾࠊࡓ࡜えࡤ米国




ࡣ 178 Ⓨ㸦2011 ᖺ㸧ࠊ࢖ࣥࢻࡣ 60㸫80 Ⓨ㸦2000 ᖺ㸧ࠊ࢖ࢫ࢚ࣛࣝࡣ 75㸫200 Ⓨ㸦2002 ᖺ㸧
࡞࡝࡜᥎ᐃࡋ࡚いࡿࠋ 
定 SIPRI ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࢀࡤࠊ2011 ᖺ現ᅾࠊ世界࡟ࡣ 2 ୓Ⓨ௨ୖࡢ᰾弾頭ࡀᏑᅾࡍࡿ୍ࠋ 方ࠊ
戦ᚋࡢ世界ࡢ᰾弾頭数ࡢྜ計ࡢ᥎移ࢆ掲載ࡋ࡚いࡿࠗ原子力⛉学者雑ㄅ࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊ世界
ࡢ᰾弾頭ࡢ総ྜ計ࡀ 4 ୓Ⓨࢆษࡗࡓࡢࡣ 1995 ᖺࠊ3 ୓Ⓨࢆษࡗࡓࡢࡣ 2004 ᖺࠋࡑࡋ࡚ 2009
ᖺ࡟ࡣ 2 ୓Ⓨࢆษࡾࠊ2010 ᖺ現ᅾࠊ17995 Ⓨ࡜᥎計ࡋ࡚いࡿࠋ1995 ᖺ௨降ࠊ1 ୓Ⓨࢆ減ࡽ
ࡍࡢ࡟࠿࠿ࡗࡓᖺ数ࡣࠊ9 ᖺ࠿ࡽ 5 ᖺ࡟減ࡗࡓࠋḟࡢ 1 ୓Ⓨࢆ削減ࡍࡿᖺ数ࢆࠊࡶࡗ࡜縮ࡵ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ࡝うࡍࢀࡤいいࡢ࠿ࠋ人類ࡢ英知ࡀ問わࢀ࡚いࡿࠋ 
 
各国の核兵器の推計保᭷数䠄㻞㻜㻝㻝 ᖺ度版 㻿I㻼㻾I ᖺ鑑に䜘䜛䠅 
国ྡ 配備核弾頭 非配備䞉予備䞉解体待ち核弾頭 ྜ計 
米国 㻞㻝㻡㻜 㻢㻟㻡㻜 㻤㻡㻜㻜 
ロ䝅ア 㻞㻠㻞㻣 㻤㻡㻣㻜 㻝㻝㻜㻜㻜 
英国 㻝㻢㻜 㻢㻡 㻞㻞㻡 
䝣䝷ン䝇 㻞㻥㻜 㻝㻜 㻟㻜㻜 
中国 㻞㻜㻜 㻞㻠㻜 
イン䝗 㻤㻜㻙㻝㻜㻜 㻤㻜㻙㻝㻜㻜 
䝟䜻䝇タン 㻥㻜㻙㻝㻝㻜 㻥㻜㻙㻝㻝㻜 
イ䝇䝷エ䝹 㻤㻜 㻤㻜 
໭朝鮮 ？ ？ ？ 




࡜࡞ࡗ࡚いࡿࠋ໭朝鮮ࡣ 2009 ᖺ࡟ 2 ᗘ目ࡢ᰾実験ࢆ強行ࡋࠊ2011 ᖺ 12 ᭶ࡢ金ṇ᪥࣭総書


































































定 ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࠊ韓国ࠊ米国࡟ᣐⅬࢆࡶࡘࣀ࣮ࢳࣛࢫ研究ᡤࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ 2010 ᖺ௨降ࠊ
韓᪥非᰾兵器地ᖏ構想ࢆᥦ案ࡋࠊワ࣮ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⥅⥆的࡟開催ࡋ࡚いࡿࠋ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢ
英語表グࡣ Korea-Japan Nuclear Weapon Free Zone ࡛あࡾࠊSouth Korea ࡜ࡣ表グࡋ࡚














































定 米国ࡢ指ᑟ者ࡀ四ᖺࡪࡾ࡟ࠊ᰾㌷縮ࡢ㐍展࡬ྥࡅࡓල体的࡞ᥦ案ࢆ行ࡗࡓࠋ2013 ᖺ 6 ᭶




ࡓ 5 ࢝国࡛ࡢ᰾削減交΅ࡢྍ能性ࡶ見え࡚来ࡿࠋ久ࡋࡪࡾࡢ明ࡿいヰ㢟࡜いえࡼうࠋ 
定 ࡔࡀࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞᰾㌷縮ࡣࡉ࡯࡝㐍展ࡋ࡚い࡞いࡢࡀ現状ࡔࠋࢫࢺࢵࢡ࣒࣍ࣝ国㝿ᖹ
和研究ᡤ㸦SIPRI㸧ࡀẖᖺⓎ行ࡋ࡚いࡿࠗSIPRI ᖺ鑑 㸦࠘2013 ᖺ∧㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ2013 ᖺ 1
᭶現ᅾࡢ世界ࡢ᰾兵器保᭷ࡢ総数ࡣ 17270 Ⓨ࡛ࠊ前ᖺࡼࡾ 1700 Ⓨあࡲࡾ減少ࡋࡓࠋࡔࡀࠊ






国ྡ 配備数 未配備䞉貯蔵䞉解体待ち ྜ計
米国 㻞㻘㻝㻡㻜 㻡㻘㻡㻡㻜 㻣㻘㻣㻜㻜
ロ䝅ア 㻝㻘㻤㻜㻜 㻢㻘㻣㻜㻜 㻤㻘㻡㻜㻜
英国 㻝㻢㻜 㻢㻡 㻞㻞㻡





໭朝鮮 ？ ？ 㻢㻙㻤？






ࡉࡽ࡟ࠊ᰾兵器ࡢᣑᩓࡢ༴険ࡶ୍ྥ࡟減少ࡋ࡚い࡞いࠋ໭朝鮮࡛ࡣࠊ2011 ᖺ 12 ᭶ࡢ金
ṇ᪥総書グࡢ死ᚋࠊᶒ力ࡀ୕男ࡢ金ṇᜠ第୍書グ࡬࡜⥅ᢎࡉࢀࡓࡀࠊ᰾࣭࣑ࢧ࢖ࣝ開Ⓨࡣ




ࣝ࡟༉ᩛࡍࡿ࡜᥎ᐃࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ 2013 ᖺ 2 ᭶ 12 ᪥࡟໭朝鮮ࡣࠊ୕ᗘ目ࡢ地ୗ᰾実験ࢆࠕᡂ
ຌ裏࡟行ࡗࡓࠖ࡜Ⓨ表ࡋࡓࠋ 





国㝿原子力機㛵㸦IAEA㸧ࡀ 2013 ᖺ 5 ᭶ 22 ᪥࡟Ⓨ表ࡋࡓ報࿌書࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࢖ࣛࣥࡣ中部ࢼ
ࢱࣥࢬ࡜ࣇ࢛ࣝࢻ࢘ࡢ஧࢝ᡤ࡟࢘ࣛࣥ濃縮᪋設ࢆ設ࡅࠊࡇࢀࡲ࡛࡟濃縮ᗘ 5㸣ࡢప濃縮࢘ࣛ




















定 ࡑࢀࡽࢆ指摘ࡋࡓୖ࡛ࠊᮏ稿࡛ࡣ 2013 ᖺࡢ時Ⅼ࡛筆者ࡀ㔜要ࡔ࡜考えࡿいࡃࡘ࠿ࡢ個ู
ࡢ問㢟Ⅼࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ࡳࡓいࠋ第 1 ࡟ࠊࠕ࣋ࣝࣜࣥ演ㄝ࡛ࠖ再ᗘࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖࢆ࢔
ࣆ࣮ࣝࡋࡓ࢜ࣂ࣐米大統領ࡢ᰾㌷縮ᨻ策࡟ࡘい࡚ࠋ第 2 ࡟ࠊ新ࡓ࡞国㝿的潮流࡜࡞ࡾࡘࡘ
あࡿࠕ᰾兵器ࡢ非人㐨性ࠖࢆッえࡿ動ࡁ࡟ࡘい࡚ࠋ第 3 ࡟ࠊ2010 ᖺ᰾୙ᣑᩓ条⣙㸦NPT㸧
再検討会議ࡢ最終文書ࡀ 2012 ᖺ࡟開催ࡍࡿࡼう勧࿌ࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿わࡽࡎࠊᘏ期ࡉࢀࡓ中東
非大㔞破壊兵器地ᖏ設ࡢࡓࡵࡢ会議㸦中東会議㸧࡟ࡘい࡚ࠋ第 4 ࡟᪥ᮏᨻ府ࡢ᰾㌷縮ᨻ策
࡟ࡘい࡚ࠋ第 5 ࡟ࠊ被⇿地ᗈ島࡜長崎࡛試ࡳࡽࢀ࡚いࡿ新ࡓ࡞模索࡟ࡘい࡚ࠋ 
 
1 「 期目ࡢ࢜ࣂ࣐ᨻ権ࡢ核軍縮ᨻ策 
定 ࢜ࣂ࣐大統領ࡢ࣋ࣝࣜࣥ演ㄝࡣࠊ憲法ୖࡢ規ᐃ࡛ 2 期 8 ᖺ࡟限ࡽࢀࡓ任期ࡢṧࡾࡢ 4 ᖺ
࡛ࠊࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖ࡟少ࡋ࡛ࡶ近࡙ࡅࡓい࡜いう意欲ࡢ現ࢀ࡜ࡳ࡚いいࡢࡔࢁう࠿ࠋ 
࢜ࣂ࣐大統領ࡀ就任 1 ᖺ目ࡢ 2009 ᖺ 4 ᭶ࠊࣉࣛࣁ࡛演ㄝࡋ࡚ࠕ᰾兵器ࡢ࡞い世界ࠖࡢ実
現ࢆッえࠊ世界ࢆ熱狂ࡉࡏࡓࡇ࡜ࡣグ憶࡟新ࡋいࠋࡔࡀࠊ2010 ᖺࡢ中間㑅挙࡛୚党࣭民主
党ࡀ大敗ࡋ࡚ୗ㝔࡛少数派࡜࡞ࡾࠊୖ㝔࡛ࡶ辛うࡌ࡚半数ࢆࡸࡸୖ回ࡿ程ᗘ࡛ࠊ大統領ࡣ





定 ࡑࢇ࡞中ࠊ࣋ࣝࣜࣥ演ㄝࡣ久々࡟࢜ࣂ࣐大統領ࡽࡋい演出ࡢࡶ࡜࡛行わࢀࡓࠋ6 ᭶ 19 ᪥
࡜いう᪥付ࡣࠊ60 ᖺ前ࡢ 1953 ᖺ࡟東࡛࣋ࣝࣜࣥⓎ生ࡋࡓᕷ民蜂起ࡀ東⊂全体࡟ᗈࡀࡾࠊ
ࡑࢀࢆグ念ࡋ࡚ᪧ西⊂࡛ 1954 ᖺ࠿ࡽ 1990 ᖺࡲ࡛ࠕࢻ࢖ࢶ統୍ࡢ᪥ࠖ࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚いࡓ 6
᭶ 17 ᪥ࡢ 2 ᪥ᚋࠋࡲࡓࠊ࣋ࣝࣜࣥࡢ壁ࡀᘓ設ࡉࢀࡓ 2 ᖺᚋࡢ 1963 ᖺ࡟ࠊࢣࢿࢹ࢕米大統
領㸦当時㸧ࡀ西࡛࣋ࣝࣜࣥ演ㄝࡋ࡚自⏤ࢆッえࠊࠕ⚾ࡣ࣋ࣝࣜࣥᕷ民ࡔࠖ࡜ࢻ࢖ࢶ語࡛叫ࢇ














定 新 START 条⣙ࡣࠊ2011 ᖺ 2 ᭶ࡢⓎ効ᚋࠊ7 ᖺ௨ෆ࡟᰾弾頭ࢆ 1,550 Ⓨ࡟削減ࡍࡿࡇ࡜
ࢆᐃࡵ࡚いࡿࡀࠊ国㝿社会࠿ࡽࡶ米議会ෆࡢ᰾㌷縮擁護派議員࠿ࡽࡶࠊࡉࡽ࡞ࡿ᰾削減ࡣ
ྍ能ࡔ࡜ࡢ声ࡀ強いࠋ᪥ᮏ࡜࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢᨻ府ࡢ支援࡟ࡼࡿࠕ᰾୙ᣑᩓ࣭᰾㌷縮࡟㛵






定 米国ࡣ冷戦終結ᚋࡢ 1992 ᖺ௨降ࠊ新ࡓ࡞᰾兵器ࡣ製造ࡏࡎࠊ⇿Ⓨࢆ伴う᰾実験ࡶࣔࣛࢺ
ࣜ࢔࣒㸦୍時停Ṇ㸧ࢆ⥆ࡅ࡚いࡿࠋࡇࡢࡓࡵ老朽໬ࡍࡿഛ蓄᰾兵器ࡢ性能ࡢ維持ࢆ目的࡜
ࡋ࡚࢚ࢿࣝࢠ࣮省ࡣࠕഛ蓄᰾兵器管理計⏬ 㸦ࠖStockpile Stewardship Program㸧ࢆࡓ࡚ࠊ
国家᰾Ᏻ全保㞀局㸦NNSA㸧ࢆ 2000 ᖺ࡟設置ࡋࠊചୗࡢ 5 ࢝ᡤࡢ研究機㛵࡟⇿Ⓨࢆ伴わ࡞
い実験ࢆ実᪋ࡉࡏࠊẖᖺ四半期ࡈ࡜࡟実験概要報࿌ࢆ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺ࡟බ表ࡋ࡚いࡿࠋ 
定 ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ実験ࡣ大ูࡋ࡚ࠕ統ྜ非᰾兵器実験 ࠖࠕ㞟束実験 ࠖࠕ臨界前᰾実験ࠖ࡟ศ
࠿ࢀࠊࡉࡽ࡟細࠿ࡃ 13 ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ศ࠿ࢀ࡚実᪋ࡉࢀࡿࠋ2013 ᖺ 1 ᭶࡟Ⓨ表ࡉࢀࡓ四
半期報࿌࡟ࡼࡿ࡜ࠊ実験ࡢ総数ࡣ 1504 回࡟ࡢࡰࡾࠊࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ࢆ用いࡿ臨界前᰾実験ࡀ
1回含ࡲࢀ࡚いࡿ࡯࠿ࠊ臨界前᰾実験௨እ࡛ࡶࣉࣝࢺࢽ࣒࢘ࢆ用いࡿ実験ࡀ6回実᪋ࡉࢀࡓࠋ 









定 ࡲࡓࠊࢧࣥࢹ࢕࢔国立研究ᡤ࡛ࡣࠊZ ࣐ࢩࣥ࡜ࡼࡤࢀࡿ᰾融ྜ実験装置ࢆ用い࡚強力࡞ X








態ࢆ試験ࡍࡿ実験ࢆࠊ2010 ᖺ 11 ᭶࡟初ࡵ࡚実᪋ࡋ࡚௨来ࠊ௒ᖺ 3 ᭶ࡲ࡛࡟ 8 回実᪋ࡋ࡚
いࡿ
103
ࠋ2013 ᖺ第 1 四半期࡟ணᐃࡉࢀ࡚いࡿ Z ࣐ࢩࣥࡢ実験 40 回ࡢうࡕ 2 回ࡣࣉࣝࢺࢽ




















定 2011 ᖺ 11 ᭶ 26 ᪥ࠊࢪࣗࢿ࣮ࣈ࡛開催ࡉࢀࡓ国㝿赤十Ꮠ࣭ 赤新᭶運動ࡢ௦表者会議 ࡛ࠕ᰾
兵器廃⤯࡬ྥࡅ࡚ࠖ࡜㢟ࡍࡿ決議ࡀ᥇択ࡉࢀࡓࠋ᰾兵器ࡢ使用ࡀ壊滅的࡞非人㐨的結ᯝࢆ
ࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࢆ論ᣐ࡟᰾兵器ࡢ使用ࡢ禁Ṇ࡜廃⤯ࢆッえࡿෆ容࡛ࠊ赤十Ꮠ国㝿委員会࠾ࡼ
ࡧ 30 ࢝国ࡢ赤十Ꮠ社࣭赤新᭶社ࡀ賛ྠࡋࡓࠋ 
 
                                                  
103 ࠗ中国新聞࠘2013 ᖺ 3 ᭶ 13 ᪥朝刊ࠋ 
104 ࠗ中国新聞࠘2012 ᖺ 9 ᭶ 23 ᪥朝刊ࠋ 
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３５９ 再検討会議準備委員会࡛ࡢ 1【 ࢝国声明 





国連総会࡛ࡢ 」『 ࢝国声明 
定 2012 ᖺ 10 ᭶ 22 ᪥ࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛開催ࡉࢀࡓ国連総会第୍委員会࡛ࠊ前述ࡢ 16 ࢝国




定 2013 ᖺ 3 ᭶ 4 ᪥―5 ᪥ࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘ᨻ府ࡣ࢜ࢫ࡛ࣟ᰾兵器ࡢ非人㐨的ᙳ響࡟㛵ࡍࡿ国㝿
会議ࢆ主催ࡋࡓࠋ会議࡟ࡣ 127 ࢝国ࡢ௦表࠾ࡼࡧ国連ࠊ赤十Ꮠ国㝿委員会ࠊNGO ࡞࡝ࡀ参
ຍࡋࡓࠋ会議ࡣࠊ᰾兵器ࡢ⇿Ⓨࡀ人㐨面ࡸ環境面࡞࡝࡟୚えࡿᙳ響ࢆ⛉学的࡟議論ࡍࡿࡢ
ࡀ目的࡛ࠊ出席者ࡣእ交ᐁࡸ་師ࠊ⛉学者ࠊNGO ࣓ࣥࣂ࣮࡞࡝ 500 人ࢆ超えࡓࠋ᰾保᭷ࢆ

















３５９ 再検討会議準備委員会࡛ࡢ 】】 ࢝国声明 
定 2013 ᖺ 4 ᭶ 24 ᪥ࠊࢪࣗࢿ࣮ࣈ࡛開催ࡉࢀࡓ NPT 再検討会議準ഛ委員会࡛ࠊ77 ࢝国ࡀࠊ
                                                  
105 朝長୓ᕥ男ࠗࠕ ࢜ࢫ࣭ࣟ࢝ࣥࣇ࢓ࣛࣥࢫ―Humanitarian Impact of Nuclear Weapons 



















定 1995 ᖺࡢ NPT 再検討会議௨来ࡢ課㢟࡛あࡿࠕ中東非᰾࣭非大㔞破壊兵器地ᖏࠖࢆ創設











国連஦務総長ࡶࠕ2013 ᖺࡢ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩い時期ࠖࡢ開催ࢆಁࡋࡓࡀ107ࠊ2013 ᖺ 6 ᭶ࡢ時
Ⅼ࡛開催ࡢ࣓ࢻࡣࡓࡗ࡚い࡞いࠋ 
定 1995 ᖺ௨来ࠊ中東非᰾࣭非大㔞破壊地ᖏ設立࡬ྥࡅࡓ会議ࢆ求ࡵ࡚いࡿ中東ࡢ࢔ࣛࣈ諸






                                                  
106 George Jahn “Mideast nuke talks called off,” Associated Press, November 10, 2012 
107 Kelsey Davenport & Daniel Horner, “Meeting on Middle East WMD Postponed,” 







2010 ᖺ 9 ᭶࡟ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࡛立ࡕୖࡆࡓࠕ㌷縮࣭୙ᣑᩓ࢖ࢽࢩ࢔ࢸ࢕ࣈ㸦ࠖNPDI㸧࡜いうࠊ
非᰾兵器国 10࢝国࠿ࡽ࡞ࡿ国家ࢢ࣮ࣝࣉ࡛あࡿࠋ᪥ᮏ࡜࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡀ主ᑟࡋࠊࢻ࢖ࢶࠊ
࢜ࣛࣥࢲࠊ࣏࣮ࣛࣥࢻࠊ࢝ࢼࢲࠊࢳࣜࠊ࣓࢟ࢩࢥࠊࢺࣝࢥࠊ࢔ࣛࣈ首長国連邦ࡀຍわࡗ࡚
いࡿࠋࡇࢀࡲ࡛計 6 回ࡢእ相会ྜࢆ開ࡁࠊ2013 ᖺࡢ NPT 再検討会議準ഛ委員会࡟ࡶ CTBT
ࡢ᪩期Ⓨ効࡞࡝ࢆಁࡍ 6 ᮏࡢ作業文書ࢆᥦ出ࡋࡓࠋ 
定 ࠕ᰾兵器ࡢ非人㐨性ࠖ声明࡟ຍわࢁう࡜ࡋ࡞い᪥ᮏᨻ府ࡢ姿勢࡟ᑐࡋࠊ国ෆࡢ NGO ࡞࡝












࠾ࡾࠊ2010 ᖺ 8 ᭶ 6 ᪥࡟民主党ࡢ菅直人首相ࡀᥦ唱ࡋ࡚始ࡲࡗࡓࠕ非᰾特使ࠖࡢⱝ者∧࡜
ࡶいえࡿࠕ࣮ࣘࢫ非᰾特使ࠖࢆ自ࡽᥦ案ࡋࠊ2013 ᖺ 6 ᭶ 28 ᪥࡟ไᗘࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋࡇ
ࡢ࡯࠿ࠊ㌷縮࣭୙ᣑᩓ教育ࡸᕷ民社会࡜ࡢ連携ࡶ㔜視ࡋ࡚いࡿ࡜いわࢀࡿࠋ2014 ᖺ࡟ࡣᗈ



































定 ࡔࡀࠊ2011 ᖺ 4 ᭶࡟ᯇ஭୍ᐿᕷ長ࡀ当㑅ᚋࠊ県知஦࡜ᕷ長ࡢࢺࢵࣉ会談ࡀ久ࡋࡪࡾ࡟実
現ࡋࠊ両者ࡣ୍ᐃࡢ༠力㛵ಀࢆ築い࡚いࡿࠋᯇ஭ᕷ長ࡣࠊᗈ島ᕷࡢ役割ࢆࠕ被⇿ࡢ実相ࡢ
解明ࡸ被⇿体験ࡢ⥅ᢎࠖ࡟絞ࡾࠊ᰾㌷縮࡞࡝国ࡢእ交࡟自἞体ࡀあࢀࡇࢀ注文ࢆࡘࡅࡿ࡭




ᖺあࡲࡾ࡛計 13 回ࡢ研修ࢆ実᪋ࡋ࡚人ᮦࢆ育ᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊ初ᖺᗘࡣ伝ᢎ者࡟ 137 人ࠊ証言





長崎大学 ７道（３A ࡢ活動 




                                                  





















Ϩ．「010 ᖺࡢ核ࢆࡵࡄࡿ動向࡜課題㸦水ᮏ和実ࠕ10 ᖺࡪࡾ NPT 最終文書᥇択࡛流ࢀ変わ
ࡿ࠿㸽──2010 ᖺࡢ᰾ࢆࡵࡄࡿ動ྥ࡜論調ࠖࠗᗈ島ᖹ和グ念資料館資料調査研究会定 研究報
࿌࠘第 8 ྕࠊ2012 ᖺ 9 ᭶ࠊ57㸫73 㡫㸧 
ϩ．「011 ᖺࡢ核ࢆࡵࡄࡿ動向࡜課題㸦水ᮏ和実ࠕ原Ⓨ஦故ࡣ᪥ᮏࡢ᰾ᨻ策ࢆ変えࡿ࠿――
2011 ᖺࡢ᰾ࢆࡵࡄࡿ動ྥ࡜論調 ࠖࠗࠊ ᗈ島ᖹ和グ念資料館資料調査研究会定 研究報࿌ ࠘ࠊ第 9
ྕࠊᗈ島ᖹ和グ念資料館資料調査研究会ࠊ2013 ᖺ 8 ᭶ࠊ43㸫59 㡫㸧 
Ϫ．「01「 ᖺࡢ核ࢆࡵࡄࡿ動向࡜課題㸦水ᮏ和実ࠕ᰾廃⤯࡟ྥࡅࡓ最近ࡢ動ࡁ࡜㛵ಀ国ࡢ思
惑ࠖࠗ ࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢫ࣭࣏࣮ࣞࢺ࠘47 ྕࠊ࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢫ･ࢡ࢚ࣜ࢖ࢺࠊ2012 ᖺ 8 ᭶ࠊ
4㸫20 㡫㸧 
ϫ．「01」 ᖺࡢ核ࢆࡵࡄࡿ動向࡜課題㸦水ᮏ和実ࠕ᰾㌷縮࣭᰾୙ᣑᩓࡢ現状࡜問㢟Ⅼ ࠖࠗࠊ ࢖
ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢫ࣭࣏࣮ࣞࢺ ࠘ࠊ第 59 ྕࠊ࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢫ࣭ࢡ࢚ࣜ࢖ࢺࠊ2013 ᖺ 8 ᭶ࠊ4㸫20
㡫㸧 
                                                  














































































































































通信 ࡟࠘抜粋目録ࢆ掲載ࡋ࡚いࡿ୍ࠋ 覧ࡣ௨ୗࡢ通ࡾ࡛あࡿࠋ㸦ྡ称ྕࠊ 数ࡢ純࡟グ載㸧定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧 貰重采釈責貰重釈」 ᖺ ࠖࠊ貰重備采 ᖺ 采 ᭶ྕ㸦」「 ྕ㸧ู冊定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦「㸧貰重釈采責貰重釈買 ᖺ ࠖࠊ貰重備采 ᖺ 買 ᭶ྕ㸦」采 ྕ㸧ู冊定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦」㸧貰重釈貸責貰重買「 ᖺ ࠖࠊ貰重備采 ᖺ 貸 ᭶ྕ㸦」釈 ྕ㸧ู冊定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦采㸧貰重買」責貰重買釈 ᖺ ࠖࠊ貰重備采 ᖺ 備 ᭶ྕ㸦」買 ྕ㸧ู冊定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦釈㸧貰重買買責貰重買重 ᖺ ࠖࠊ貰重備采 ᖺ 重･貰貯 ᭶ྕ㸦」貸 ྕ㸧ู冊定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦買㸧貰重貸貯責貰重貸貰 ᖺ ࠖࠊ貰重備采 ᖺ 貰貰 ᭶ྕ㸦」備 ྕ㸧ู冊 貰定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦貸㸧貰重貸「責貰重貸采 ᖺ ࠖࠊ貰重備采 ᖺ 貰貰 ᭶ྕ㸦」備 ྕ㸧ู冊 「定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦備㸧貰重貸釈責貰重貸買 ᖺ ࠖࠊ貰重備采 ᖺ 貰「 ᭶ྕ㸦」重 ྕ㸧ู冊定
定 ࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦重㸧貰重貸貸責貰重貸備 ᖺ ࠖࠊ貰重備釈 ᖺ 貰･「 ᭶ྕ㸦采貯 ྕ㸧ู冊定




࣭ࠕ資料原⇿報㐨定社ㄝ୍覧―中国新聞㸦貰重采釈㸫備采 ᖺ㸧ࠖ 貰重備釈 ᖺ 釈 ᭶ྕ㸦采」 ྕ㸧ู冊 貰定
࣭ࠕ資料原⇿報㐨定社ㄝ୍覧―朝᪥࣭ẖ᪥࣭ㄞ売㸦貰重采釈㸫備采 ᖺ㸧ࠖ 貰重備釈 ᖺ 釈 ᭶ྕ㸦采」 ྕ㸧
ู冊 「定
࣭ࠕ資料原⇿報㐨定新聞連載୍覧㸦貰貰㸧補遺ࠖ貰重備釈 ᖺ 釈 ᭶ྕ㸦采」 ྕ㸧ู冊 」定
࣭ࠕ資料原⇿報㐨定ᨻ党⣬連載୍覧ࠖ貰重備釈 ᖺ 重 ྕ㸦采貸 ྕ㸧定



















ࣛࢳࣥࢫࢡ᰾実験ሙࡣࠊᪧࢯ連時௦最ࡶ多ࡃࡢ᰾実験ࡀ実᪋ࡉࢀࡓ地࡛あࡿࠋ1949 ᖺ 8 ᭶
29 ᪥ࡢᪧࢯ連初ࡢ᰾実験ࡶྠ地࡟࡚実᪋ࡉࢀࡓࠋࡑࢀ௨降ࠊ地ୖ 25 回ࠊ空中 86 回ࢆ含ࡴࠊ



















ᅗ 1定 ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ共和国࡟࠾ࡅࡿࠕ被⅏者証明書ࠖ 
 
㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨㸨 














2012 ᖺ 8 ᭶ 18 ᪥ࠊࢥࢡࣂ࢖ᮧ࡛ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ 
1. 74 ṓ男性 
Q. ᖺ金࡟ࡘい࡚教え࡚ୗࡉいࠋ 
A. ࣏ࣜࢦࣥ㸦᰾実験ሙ㸧ࡢ近ࡃ࡟ఫࢇ࡛いࡿࡢ࡛ࠊ᪩ࡵ࡟ᖺ金生活࡟入ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣏ࣜࢦࣥᖺ金ࡣࣉࣛࢫ 2,000 ࢸࣥࢤࠋ自ศࡢᖺ金ࡣ 3 ୓ࢸࣥࢤ㸦࣏ࣜࢦࣥᖺ金 2,000 ࢸࣥ
ࢤࡶ含ࡴ㸧ࠋ妻ࡢᖺ金ࡣ 4 ୓ࢸࣥࢤ㸦࣏ࣜࢦࣥᖺ金含ࡴ㸧ࠋ妻ࡣ 5 人௨ୖ子供ࢆ産ࢇ࡛いࡿ
ࡢ࡛ࠊᖺ金ࡀ高いࠋ 












明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ㢠ࡣ 1000 ࢸࣥࢤ࠿ࡽ 2000 ࢸࣥࢤࡢ間࡛あࡿࡼうࡔࠋࡑࡢ㢠ࡣࠊ地
༊あࡿいࡣᮧ࡟ࡼࡗ࡚異࡞ࡿࡋࠊࡑࡶࡑࡶୖ積ࡳࡀ࡞い࡜いう地༊ࡶあࡗࡓࠋࡲࡓࠊ୍般











㸰㸬Noriyuki KAWANO (Chief Editor), Yasuyuki TAOOKA, Masatsugu MATSUO, Takashi 
HIRAOKA, Kazbek APSALIKOV, Zhaxybay ZHUMADILOV, Kyoko HIRABAYASHI and 
Masaharu HOSHI (eds.), Report on the Actual Conditions of the Radiation Exposed Residents 
near the Former Semipalatinsk Nuclear Test Site, Research Institute for Radiation Biology and 
Medicine / Hiroshima Peace Science Consortium (Hiroshima University), January 2004 
㸱㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠗࠊ ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ共和国ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ࡟࠾ࡅࡿ᰾被害解明ࡢ試ࡳ㸸࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ調査ࢆ通ࡋ࡚ ࠘ࠊIPSHU 研究報࿌ࢩ࣮ࣜࢬ定 No.36ࠊᗈ島大学ᖹ和⛉学研究ࢭࣥࢱ࣮ࠊ
2006 ᖺ 3 ᭶
㸲㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊᖹ林௒᪥子ࠊ࢝ࢬ࣋ࢵࢡ࣭࢔ࣉࢧࣜࢥࣇࠊࢱࣝ࢞ࢵࢺ࣭ࣔࣝࢲ࢚࢞ࣜࣇࠊ
ᯇᑿ㞞嗣⦅ࠗࠊ ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ共和国ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ地༊ࡢ被᭚証言㞟 ࠘ࠊᗈ島大学ࡦࢁ
ࡋࡲᖹ和ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒࣭ᗈ島大学原⇿ᨺ射線་⛉学研究ᡤࠊ2006 ᖺ 3 ᭶
㸳㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊ被᭚ࡢࡦࢁࡀࡾ～࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ共和国ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ᰾実験ሙࡢ᰾被害
～ࠊᗈ島大学文書館⦅ࠗࠊ ᗈ島࠿ࡽ世界ࡢᖹ和࡟ࡘい࡚考えࡿ ࠘ࠊ現௦ྐ料出∧ࠊ183-240ࠊ
2006 ᖺ 7 ᭶
㸴㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊ米ࢯ冷戦構造ࡢ㈇ࡢ遺産㸫ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡࡢ᰾実験ሙ周辺ࡢ被᭚問㢟㸫ࠊ









2003 ᖺ 3 ᭶
㸰㸬峠岡ᗣᖾࠊᕝ㔝ᚨᖾࠊ武ᕷᐉ㞝ࠊZhaxybay ZHUMADILOV, ᫍṇ἞ࠊ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ共和
国ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡᅾఫࡢ᰾実験被᭚者࡟ᑐࡍࡿ健ᗣ状態聞ࡁྲྀࡾ調査結ᯝ࡟㛵ࡍࡿ検




㸲㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊ峠岡ᗣᖾࠊᖹ岡敬ࠊᯇᑿ㞞嗣ࠊKazbek APSALIKOV, Zhaxybay ZHUMADILOV, 
ᫍṇ἞ࠊࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ᰾実験ሙ近郊被᭚証言ࡢෆ容ศ析ࠗࠊ ᗈ島་学 ࠘ࠊVol. 57 No.4ࠊ
378-381ࠊ2004 ᖺ 4 ᭶
㸳㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊ峠岡ᗣᖾࠊᯇᑿ㞞嗣ࠊᖹ林௒᪥子ࠊᖹ岡敬ࠊKazbek APSALIKOV, Garich BOLIS, 
Talgat MOLDAGALIEV, ᫍṇ἞ࠊࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ᰾実験ሙ近郊࡛ࡢ᰾被害㸸被᭚証言ࢆ
通ࡋ࡚ࠗࠊ 長崎་学会雑ㄅ ࠘ࠊVol. 79, 162-166, 2004 ᖺ 9 ᭶ 25 ᪥
㸴㸬Masatsugu MATSUO, Noriyuki KAWANO, Kenichi SATOH, Kazbek APSALIKOV and Talgat 
MOLDAGALIEV, Overall Image of Nuclear Tests and Their Human Effects at Semipalatinsk: An 
Attempt at Analyses Based on Verbal Data, J. Radiat. Res., 47: SUPPL., A219-A224, February 
2006 
㸵㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊ࢝ࢨࣇࢫࢱࣥ共和国ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ᰾実験ሙ近郊࡟࠾ࡅࡿ被᭚実態解明




島ᖹ和⛉学࠘定 30ࠊ27-48ࠊ2008 ᖺ 12 ᭶定 ※
㸷㸬ᕝ㔝ᚨᖾࠊ2002 ᖺ㸫2004 ᖺ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ録ࠊᯇᑿ㞞嗣⦅著ࠗࠊ ᰾ࡢ被害再考 ࠘ࠊIPSHU 
研究報࿌ࢩ࣮ࣜࢬ No. 41ࠊ124-138ࠊ2009 ᖺ 1 ᭶
10㸬ᖹ林௒᪥子ࠊ2005 ᖺ㸫2008 ᖺ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗグ録ࠊᯇᑿ㞞嗣⦅著ࠗࠊ᰾ࡢ被害再考 ࠘ࠊIPSHU 
研究報࿌ࢩ࣮ࣜࢬ No. 41ࠊ139-176ࠊ2009 ᖺ 1 ᭶
11㸬HIRABAYASHI Kyoko, SATOH Kenichi, MULDAGALIYEV Talgat, APSALIKOV Kazbek, 
KAWANO Noriyuki, Overall Image of Nuclear Tests among Inhabitants in the Semipalatinsk Area, 
Proceedings of the 17th Hiroshima International Symposium - Lessons from unhappy events in the 
history of nuclear power development -, IPSHU English Research Report Series No. 28, 
― 269―
5 
Hiroshima University, 155-162, March 2012 
12㸬ᖹ林 ௒᪥子ࠊబ藤 健୍ࠊ大瀧 慈ࠊTalgat MuldagaliyevࠊKazbek Apsalikovࠊᕝ㔝 ᚨᖾࠊ
ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ地༊ఫ民ࡢ᰾実験࡟起因ࡍࡿㄆ識構造ࠗࠊ 長崎་学会雑ㄅ ࠘ࠊ87 巻特㞟
ྕࠊ280-285ࠊ2012 ᖺ
13㸬ᖹ林௒᪥子ࠊᕝ㔝定 ᚨᖾࠊTalgat MULDAGALIYEVࠊKazbek APSALIKOVࠊ大瀧定 慈ࠊ
ࢭ࣑ࣃࣛࢳࣥࢫࢡ᰾実験ሙ近郊ఫ民ࡢ精⚄的ᙳ響ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ背ᬒ要因ࠗࠊ ᗈ島ᖹ和⛉学࠘
34ࠊ145-160ࠊ2012 ᖺ
14㸬Kyoko HIRABAYASHI, Noriyuki KAWANO, Talgat MULDAGALIYEV, Kazbek APSALIKOV, 
The psychological effects and their factors among inhabitants around the Semipalatinsk Nuclear 
Test Site: Results of questionnaires and interview surveys from 2002 until2012, Japanese Review 
of Political Society, Vol. 2, 2013 [in press]  
 
㸱．主要࡞資料一覧 



























貧探ＩつＨＦ図じぞそ ＦＧぞつ図 歳探ＦＨ探貨ࠊղᖹ和ࡢࡓࡵࡢ教育貧探ＩつＨＦ図じぞそ さぞ三 歳探ＦＨ探貨㸦＝ᖹ和ࢆ通ࡌ࡚
ࡢ教育貧探ＩつＨＦ図じぞそ 図し三ぞつざし 歳探ＦＨ探貨㸧ࠊճᖹ和ࢆ大ษ࡟ࡍࡿ教育貧探ＩつＨＦ図じぞそ じそ 歳探ＦＨ探貨ࠊմ













㸦http://webfront2.nii.ac.jp/genii/jsp/index.jsp㸧࡟࠾い࡚ 2013 ᖺ 10 ᭶ 30 日現ᅾ࡛検索語
ࠕᖹ和教育࡛ࠖࡢ検索結果ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛あࡿࠋ 
 ࣭学協会刊行物࣭大学研究紀要࣭国立国会ᅗ書館ࡢ雑ㄅグ஦索引ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡞࡝㸪
学術論文情報ࢆ検索ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠕCiNiiࠖ 1,190 件 
 ࣭ࠕ連想検索ࠖ࡜ࠕ書棚ࠖ機能ࢆ使ࡗ࡚㸪ᮏ㸪作品㸪人物࠿ࡽᅗ書ࢆ検索࡛ࡁࡿࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫࠕWebcat Plusࠖ 768 件 
 ࣭科学研究費補助金㸦文部科学省ཬࡧ日ᮏ学術振興会ࡢ交付ศ㸧࡟ࡼࡾ行わࢀࡓ研
究ࡢ㸪当初᥇択時ࡢࢹ࣮ࢱ࡜研究成果ࡢ概要ࢆ཰録ࡋ࡚いࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠕKAKENࠖ
 84 件 
 ࣭国ෆࡢ学会㸪研究者㸪ᅗ書館等ࡀ作成ࡋ࡚いࡿ学術的࡞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠕ学術研究
― 271―
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭࣏ࣜࢪࢺࣜ㸦NII-DBR㸧ࠖ  38 件 
  㸦うࡕ博士論文 5 件ࠊ民間助成課題 7 件ࠊ文献 26 件㸧 
 ࣭日ᮏࡢ学術機関࣏ࣜࢪࢺࣜ࡟蓄積ࡉࢀࡓ学術情報㸦学術雑ㄅ論文㸪学఩論文㸪研
究紀要㸪研究報࿌書等㸧ࢆᶓ断的࡟検索ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠕJAIROࠖ 107 件 
 当然ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠕ被⇿࡛ࠖࡢ検索結果㸦CiNii: 2,806 件 WebcatPlus: 3,577 件 
KAKEN: 729 件 NII-DBR: 177 件 JAIRO: 274 件㸧ࠊࠕ被曝࡛ࠖ ࡢ検索結果㸦CiNii: 3,959
件 WebcatPlus: 1,420 件 KAKEN: 977 件 NII-DBR: 181 件 JAIRO: 277 件㸧࡟比࡭
ࢀࡤࡑࡢ件数ࡣ遠ࡃཬࡤ࡞いࡀࠊ近ᖺ使用ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢ多いࠕ被ࡤࡃ࡛ࠖ ࡢ検索結果㸦CiNii: 









究ࡀ成立ࡋࡓࠋ1956 ᖺ࡟ࡣ米国࣑ࢩ࢞ン大学࡛ࠗ紛த解決論㞟 㸦࠘Journal of Conflict 
Resolution㸧ࡀ創刊ࡉࢀࠊ59 ᖺ࡟ࡣ紛த解決研究所ࡀⓎ足ࡋࡓࠋࡇࡢ 59 ᖺ࡟ࡣࣀ࢙࣮ࣝ࢘
࡟࢜ࢫࣟ国㝿ᖹ和研究所㸦PRIO㸧ࡶⓎ足ࡋࡓࠋᖹ和研究者ࡢ研究ࡢ蓄積࡜ࢿࢵࢺワ࣮ࢡࡢ


















ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࣭࣏ࣜࢪࢺࣜ㸦NII-DBR㸧ࠖ  38 件 
  㸦うࡕ博士論文 5 件ࠊ民間助成課題 7 件ࠊ文献 26 件㸧 
 ࣭日ᮏࡢ学術機関࣏ࣜࢪࢺࣜ࡟蓄積ࡉࢀࡓ学術情報㸦学術雑ㄅ論文㸪学఩論文㸪研
究紀要㸪研究報࿌書等㸧ࢆᶓ断的࡟検索ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠕJAIROࠖ 107 件 
 当然ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠕ被⇿࡛ࠖࡢ検索結果㸦CiNii: 2,806 件 WebcatPlus: 3,577 件 
KAKEN: 729 件 NII-DBR: 177 件 JAIRO: 274 件㸧ࠊࠕ被曝࡛ࠖ ࡢ検索結果㸦CiNii: 3,959
件 WebcatPlus: 1,420 件 KAKEN: 977 件 NII-DBR: 181 件 JAIRO: 277 件㸧࡟比࡭
ࢀࡤࡑࡢ件数ࡣ遠ࡃཬࡤ࡞いࡀࠊ近ᖺ使用ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢ多いࠕ被ࡤࡃ࡛ࠖ ࡢ検索結果㸦CiNii: 









究ࡀ成立ࡋࡓࠋ1956 ᖺ࡟ࡣ米国࣑ࢩ࢞ン大学࡛ࠗ紛த解決論㞟 㸦࠘Journal of Conflict 
Resolution㸧ࡀ創刊ࡉࢀࠊ59 ᖺ࡟ࡣ紛த解決研究所ࡀⓎ足ࡋࡓࠋࡇࡢ 59 ᖺ࡟ࡣࣀ࢙࣮ࣝ࢘
࡟࢜ࢫࣟ国㝿ᖹ和研究所㸦PRIO㸧ࡶⓎ足ࡋࡓࠋᖹ和研究者ࡢ研究ࡢ蓄積࡜ࢿࢵࢺワ࣮ࢡࡢ







































































 2009 ᖺ௨降ࠊ前述ࡋࡓࠕᖹ和教育ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚明グࡋࡓ文献ࡣ 168 件あࡿࠋ1949
ᖺ௨降 2013 ᖺ現ᅾࡲ࡛࡟公表ࡉࢀࡓ文献ࡢ 14.1％ࡀ 65 ᖺ間ࡢ約 7.7％࡟あࡓࡿࡇࡢ 5 ᖺ
間࡟公表ࡉࢀ࡚いࡿ計算࡜࡞ࡿࠋࡇࡢうࡕ学会等ࡢ報࿌要᪨ࡸ関連グ஦ 48 件ࠊ各種団体ࡢ
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原⇿投ୗࡢ法的研究ࡣࠊ講和条⣙ࡀⓎ効ࡋ࡚᪥ᮏࡀ主ᶒࢆ回復ࡋ࡚࠿ࡽ 3 ᖺᚋࠊ1955 ᖺ
3 ᭶࡟࠿ࡘ࡚東京⿢ุࡢ弁護人ࢆ務ࡵࡓ岡ᮏ尚୍ࡢ着想࡛ࠊ東京地方⿢ุᡤ࡟㐪法性࡜被害
ࡢ損害賠償ࢆ求ࡵ࡚ᥦッࡀ࡞ࡉࢀࡇ࡜ࢆ契機࡟ᮏ格໬ࡋࡓࠋࠕ原⇿⿢ุࠖ࡜ࡶいわࢀࡿྠ⿢
ุࡣࠊ1963 ᖺ 12 ᭶ 7 ᪥࡟ุ決ࡀ出ࡉࢀࡓࠋุ決ࡢ中࡛東京地⿢ࡣࠊࣁ࣮ࢢ陸戦規則࡞࡝投
ୗ当時ࡢ国㝿法規࡟依ᣐࡋ࡞ࡀࡽࠊ㌷஦目標主義ࡢ逸脱ࠊ࠾ࡼࡧ୙必要࡞ⱞ痛ࢆ୚えࡿ兵器
ࡢ禁Ṇ原則ࡢ逸脱ࡢ観Ⅼ࠿ࡽࠊ米国࡟ࡼࡿ原⇿投ୗࢆ㐪法࡜ุᐃࡋࡓࠋ 
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ྠ 1975b㹙*29］ࠊ᳝ྡ麻⣪ᯞ 1985㹙*7］ࠊᯇ஭ᗣ浩 1978㹙*9］ࠊྠ 1986㹙*6］ࠊ࡞࡝ࡀࠊ
ࡑࡢ法理ࡢ㔜要性ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋ࡞࠾ࠊ当஦者ࡢ回想࡟ࠊ岡ᮏ尚୍ 1959㹙*12］ࡀあࡿࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ東京地⿢ࡢุ決ࡀุ例࡜ࡋ࡚参照ࡉࢀࡓ例࡜ࡋ࡚ࠊ国㝿ྖ法⿢ุᡤ





ࢆཷࡅ࡚審理ࡀ開始ࡉࢀࡓࡶࡢࡔࠋ1995 ᖺ 10 ᭶ 30 ᪥ྐࠊ ୖ初ࡢ᰾法ᘐࡢ審理ࡀ࢜ࣛࣥࢲ࣭












藤⏣久୍ 1999㹙*21］ࠊNHK ᗈ島᰾ᖹ和ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 1997㹙*2］࡞࡝ࡀあࡿࠋ 
ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ1998 ᖺ 7 ᭶ 17 ᪥ࡢ࣮࣐࡛ࣟࡢ国㝿連ྜ全ᶒእ交使節会議࡛᥇択ࡉࢀࡓ国㝿
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